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"Death of the Warrior" by Mobile Arts artist Cathie 
Murdaugh is 7 7" x 7 4" burnished/sawdust-fired, 
handbuilt clay with beads, feathers, twigs. 
Meet Mobile Artist 
Cathie Murdaugh, Potter 
The Mobile Arts Program of the South Car-
olina Arts Commission tours two mobile art stu-
dios to primarily rural communities in the state. 
The Arts Commission contracts with artists who 
provide workshops, exhibits. demonstrations 
and individual instruction in their art forms. 
Cathie Murdaugh of Charleston is one artist 
who has worked in the Mobile Arts Program for 
the past two years. This is what she has to say 
about her work. 
"My handbuilt pottery began as an effort to 
reflect my interest in the landscapes of the 
southwest and the primitive firing techniques of 
many tribal cultures. The "Earth/Egg" series 
evolved from that interest in geology: The lay-
ering, texturing and coloring of the earth's sur-
face, along with my perception of the earth as a 
fertile, nurturing and evolving shape. The 
canyonlands, mesa area with its shrouded cliff 
dwellings as well as the burnished pottery, 
beautiful even as shards, influenced my works 
as I used slips and rubbing stones to achieve a 
satin-smooth surface. On some forms I carve 
mountains, waterfalls and rivers, placing cliff 
dwellings, kivas, ladders and watersources 
inside the egg forms. In the Native American 
tradition, I have placed feathers and used 
leather and beads on my forms." 
"For the Mobile Arts Program, I use the tech-
niques of primitive firing and mask making --
sometimes using Hopi and Navajo Kachina 
masked dancers as design reference or the 
masks of Africa." 
"I call clay the first recycled material-- and 
hope that students learn something of its possi-
bilities along with a respect for the earth's 
other resources -- animals, people and their 
unique properties." 
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2 5 t h  A n n i v e r s a r y - - A  Y e a r  I n  R e v i e w  
F o r  t h e  p a s t  y e a r ,  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  
i t s  S i l v e r  A n n i v e r s a r y  P a r t n e r s  
h a v e  c e l e b r a t e d  2 5  y e a r s  o f  
s t a t e  s u p p o r t  f o r  t h e  a r t s .  A l l  
f o u r  i s s u e s  o f  A R T I F A C T S  p r o -
m o t e d  a n n i v e r s a r y  e v e n t s  a n d  
f o c u s e d  o n  s i g n i f i c a n t  a r t s  
i s s u e s  a n d  d e v e l o p m e n t  o v e r  
t h e  p a s t  q u a r t e r  c e n t u r y .  
S p o t l i g h t e d  w e r e :  S o u t h  C a r -
o l i n a  a r t i s t s .  a r t s  e d u c a t i o n ,  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t / p a r t -
n e r s h i p  i n  t h e  a r t s ,  a n d  t h e  a r t s  
o r g a n i z a t i o n s  w h o  h a v e  c o n -
t r i b u t e d  s o  m u c h  t o  t h e  g r o w t h  
o f  t h e  a r t s  i n  o u r  s t a t e .  
T o  c e l e b r a t e ,  t h e  A r t s  C o m -
m i s s i o n  p l a n n e d  a  s e r i e s  o f  
e v e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  
i n c l u d i n g  a  s p e c i a l  c e l e b r a t i o n  
d u r i n g  t h e  A r t s  i n  E d u c a t i o n  
C o n f e r e n c e ,  a  p r o g r e s s i v e  t o u r  
o f  C o l u m b i a ' s  C o n g a r e e  V i s t a  
a s  p a r t  o f  t h e  S t a t e w i d e  C o n -
f e r e n c e  o n  t h e  A r t s .  a  r e u n i o n  
o f  p a s t  A r t s  C o m m i s s i o n  b o a r d  
m e m b e r s  a n d  p a s t  r e c i p i e n t s  
" M a r s h  C r a s s "  b y  J o r g e  O t e r o  g r a c e s  t h e  c o v e r  o f T h e  T e n - Y e a r  P l a n  
f o r  t h e  A r t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  1 9 9 2 - 2 0 0 2 ,  a  c o l l a b o r a t i v e  e f f o r t  b y  t h e  
s t a t e ' s  a r t s  p a r t n e r s  t o  g u i d e  t h e  f u t u r e  o f  a r t s  d e v e l o p m e n t  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  
a t  t h e  1  9 9 2  E l i z a b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  A w a r d s ,  a  
t r i b u t e  t o  a r t s  p a r t n e r s  i n  t h e  t a b l o i d  p u b l i c a -
t i o n  t h a t  a c c o m p a n i e d  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  
f i r s t  T r i e n n i a l  E x h i b i t i o n ,  p r o m o t i o n  o f  s t a t e  s u p -
p o r t  f o r  t h e  a r t s  d u r i n g  t h e  f i r s t  a n n u a l  
S t a t e w i d e  F o l k  A r t s  C o n f e r e n c e ,  a n d  a n  e n d - o f -
a n n i v e r s a r y - y e a r  r e c e p t i o n  f o r  a r t i s t s  a n d  p r e -
s e n t e r s  a t  t h e  b i e n n i a l  P e r f o r m i n g  A r t s  S h o w -
c a s e  i n  C h a r l e s t o n .  
Pe r h a p s  m o s t  s i g n i f i c a n t  i n  t h i s  p a s t  y e a r  o f  
r e v i e w ,  t h e  s t a t e ' s  a r t s  p a r t n e r s  j o i n e d  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n  i n  a  c o m p r e h e n s i v e ,  d e d i c a t e d  
e f f o r t  t o  p l a n  f o r  t h e  f u t u r e  o f  a r t s  d e v e l o p m e n t  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  A f t e r  a  y e a r  o f  c o l l a b o r a t i o n  
b y  m o r e  t h a n  5 0 0  c i t i z e n s ,  T h e  T e n - Y e a r  P l a n  
f o r  t h e  A r t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  1 9 9 2 - 2 0 0 2  w a s  
p u b l i s h e d  t o  g u i d e  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  t h e  a r t s  
i n t o  t h e  n e x t  c e n t u r y .  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  S i l v e r  A n n i v e r s a r y  
p a r t n e r s - - a r t i s t s ,  a r t s  o r g a n i z a t i o n ,  e d u c a t i o n a l  
i n s t i t u t i o n s ,  a n d  c o m m u n i t i e s - - j o i n e d  i n  t h e  
c e l e b r a t i o n  i n  a  v a r i e t y  o f  w a y s .  S p e c i a l  e v e n t s  
w e r e  o r g a n i z e d  b y  H o r r y  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l ,  
H i l t o n  H e a d  A r t s  C o u n c i l ,  A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  
C o u n c i l ,  a n d  R o c k  H i l l  A r t s  L e a d e r s .  
W h a t ' s  m o r e ,  t h o u s a n d s  o f  l o g o  b u t t o n s  a n d  
d e c a l s  w e r e  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
2 5 t h  A n n i v e r s a r y  a c k n o w l e d g m e n t s  w e r e  p r i n t -
e d  i n  s c o r e s  o f  a r t s  n e w s l e t t e r s .  p e r f o r m a n c e  
p r o g r a m s ,  s c h o o l  a n d  c o l l e g e  n o t i c e s ,  a n d  r e c r e -
a t i o n  d e p a r t m e n t  p u b l i c a t i o n s .  M a t e r i a l s  w e r e  
d i s t r i b u t e d  a t  f e s t i v a l s ,  c o u n t y  a r t  e x h i b i t i o n s ,  
c o n c e r t s ,  a n d  t h r o u g h  l o c a l  b u s i n e s s e s .  
I n  a d d i t i o n ,  m a n y  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  s t r e n g t h -
e n e d  t h e i r  a r t s  a d v o c a c y  e f f o r t s  b y  p r o m o t i n g  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e i r  o w n  t i e s  t o  s t a t e  s u p -
p o r t  o f  l o c a l  a r t s  a c t i v i t i e s .  O n e  e x c e l l e n t  e x a m -
p l e  i s  a n  a r t i c l e  w r i t t e n  b y  V i r g i n i a  U l d r i c h ,  e x e c -
u t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  G o v e r n o r ' s  
S c h o o l  f o r  t h e  A r t s ,  w h i c h  i s  p u b l i s h e d  h e r e  i n  
i t s  e n t i r e t y .  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  i s  g r a t e f u l  f o r  t h e  s u p -
p o r t  i t  h a s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  l e g -
i s l a t u r e ,  a n d  t h e  r e c o g n i t i o n  r e c e i v e d ,  r e g i o n a l l y  
a n d  n a t i o n a l l y ,  f o r  a r t s  p r o g r a m m i n g  t h a t  h a s  
s t i m u l a t e d  S o u t h  C a r o l i n a ' s  c u l t u r a l  c l i m a t e  a n d  
i m p r o v e d  t h e  q u a l i t y  o f  l i f e  i n  s o  m a n y  o f  o u r  
c o m m u n i t i e s .  W e  s a l u t e  t h o s e  l e a d e r s  i n  g o v -
e r n m e n t ,  e d u c a t i o n ,  a n d  b u s i n e s s  w h o  h a v e  
m a d e  t h e  a r t s  a  v i a b l e  c o m p o n e n t  o f  c u l t u r a l ,  
e c o n o m i c ,  a n d  e d u c a t i o n a l  p l a n n i n g  f o r  o u r  
f u t u r e .  
W e  t h a n k  t h o s e  a r t s  p a r t n e r s  w h o  w o r k e d  s o  
h a r d  t h e s e  p a s t  2 5  y e a r s  t o  d e v e l o p  a r t s  p r o -
g r a m s ,  c e n t e r s ,  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s ,  a n d  
a u d i e n c e s  f o r  t h e  a r t s  i n  o u r  s t a t e .  A n d  w e  w e l -
c o m e  t h e  g r o w i n g  n u m b e r  o f  o u r  c i t i z e n s  w h o  
r e c o g n i z e  t h a t  t h e  a r t s  m a k e  a  d i f f e r e n c e  i n  
t h e i r  l i v e s ,  t h e i r  c h i l d r e n ' s  l i v e s ,  a n d  t h e  q u a l i t y  
o f  l i f e  a v a i l a b l e  i n  t h e i r  c o m m u n i t i e s .  
A R T I F A C T S  
J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
C h a l l e n g e  a n d  
O p p o r t u n i t y  
b y  V i r g i n i a  U l d r i c h ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  t h e  A r t s  
A n  a c t  t o  c r e a t e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n  i n  1  9 6 7  m a n d a t e d  b y  t h e  l e g i s l a -
t u r e  c h a n g e d  t h e  c o u r s e  o f  h i s t o r y  f o r  t h e  
s t a t e  a n d  m a d e  t h e  a r t s  i m p o r t a n t  t o  a l l  a r e a s  
o f  o u r  l i v e s ,  b u s i n e s s ,  e d u c a t i o n ,  c u l t u r a l  
a d v a n c e m e n t  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  I n  
c o n c e p t  i t  c r e a t e d  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  
s t a t e ,  t h r o u g h  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ,  " t o  f o r m  
p a r t n e r s h i p s  w i t h  p r i v a t e  p a t r o n s ,  i n s t i t u t i o n s  
a n d  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  t o  i n s u r e  t h a t  
t h e  a r t s  c o n t i n u e  t o  g r o w  a n d  p l a y  a  s i g n i f i c a n t  
r o l e  i n  t h e  w e l f a r e  a n d  e d u c a t i o n  o f  o u r  c i t i -
z e n s . "  F u r t h e r ,  " a l l  a c t i v i t i e s  u n d e r t a k e n  b y  
t h e  s t a t e  t o  c a r r y  o u t  t h i s  p o l i c y  s h a l l  b e  
d i r e c t e d  t o w a r d  e n c o u r a g i n g  a n d  a s s i s t i n g ,  
r a t h e r  t h a n  l i m i t i n g ,  t h e  f r e e d o m  o f  a r t i s t i c  
e x p r e s s i o n  t h a t  i s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  w e l l  b e i n g  
o f  t h e  a r t s . "  
T h e  m a n d a t e  w a s  v i s i o n a r y ,  a s  c l e a r l y  
d e f i n i t i v e  a n d  a s  a p p r o p r i a t e  t o d a y  a s  i n  
1  9 6 7 .  W h a t  h a s  h a p p e n e d  s i n c e  t h a t  p o l i c y  
w a s  i m p l e m e n t e d  i s  i m p r e s s i v e .  N o t  o n l y  h a v e  
a r t i s t s  b e e n  r e c o g n i z e d  a n d  s u p p o r t e d ,  b u t  
t h e  e x e m p l a r y  a r t s  e d u c a t i o n  i n i t i a t i v e ,  A r t s  I n  
B a s i c  C u r r i c u l u m ,  i s  u n p a r a l l e l e d  i n  a r t s  e d u -
c a t i o n  r e f o r m .  P a r t n e r s h i p s ,  n e t w o r k s  a n d  c o l -
l a b o r a t i o n s  h a v e  b e e n  m o r e  a p p r o p r i a t e l y  
a d d r e s s e d  a c r o s s  t h e  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s e c -
t o r s  t h a n  a t  a n y  o t h e r  t i m e  i n  t h e  p a s t .  T h e  
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  i n  i t s  d i s c i -
p l i n e - b a s e d  a r t s  e d u c a t i o n  i n i t i a t i v e ,  a n d  t h e  
l e g i s l a t u r e ,  b y  f u n d i n g  t h e s e  e f f o r t s  i n  p a r t ,  
h a v e  j o i n e d  h a n d s  w i t h  t h e  C o m m i s s i o n  t o  
i n s u r e  t h a t  t h e  a r t s  a r e  e s s e n t i a l  c o m p o n e n t s  
o f  e v e r y  c h i l d ' s  e d u c a t i o n .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  
t h e  A r t s  a n d  m a n y  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  h a v e  
t a k e n  a  l e a d  r o l e  i n  t h i s  e f f o r t .  T h e  G o v e r n o r ' s  
S c h o o l  a d d r e s s e s  t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  a  
s i g n i f i c a n t  g r o u p  o f  a r t i s t i c a l l y  t a l e n t e d  s t u -
d e n t s  a n d  t h e i r  t e a c h e r s  w h i c h  a r e  a  r e s o u r c e  
w e  c a n  i l l  a f f o r d  t o  n e g l e c t .  T h e  c h a l l e n g e  i s  t o  
g i v e  c r e d e n c e  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  a r t s  i n  
o u r  l i v e s ,  t h e  v a l u e  o f  p r o v i d i n g  q u a l i t y  e d u c a -
t i o n  o n  t h e  c u t t i n g  e d g e  o f  e x c e l l e n c e  t o  a l l  
s t u d e n t s ,  i n c l u d i n g  a r t i s t i c a l l y  t a l e n t e d  s t u -
d e n t s ,  t o  v a l u e  t h e m ,  a n d  c e l e b r a t e  t h e i r  t a l -
e n t  a n d  a c h i e v e m e n t .  
1 9 9 3  
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This year, 1993, has been 
declared the Year of the American 
Craft, and in South Carolina, plans are 
underway for a number of major 
museum shows focusing on craft and 
craft artists-- plus a series of work-
shops, film series, lectures, and spe-
cial programming by arts organiza-
tions that support this year dedicated 
to the exhibition, discussion, promo-
tion, and sale of South Carolina craft. 
• Appointed Joseph B. Lawton, 
president of JKL Design, Greenville, 
and a South Carolina Crafts Associa-
tion board member, to serve as state 
coordinator of activities. 
• Sponsored a logo contest for 
this historic year. Selected was 
Mana D.C. Hewitt's stylized graphic 
depiction of hands supporting craft 
objects [shown on these two pages]. 
In this issue of ARTIFACTS, we are 
also focusing our attention on activi-
ties planned or co-sponsored by the 
South Carolina Crafts Association and 
the anticipated spring opening of the 
first statewide Artisan's Center. 
Some events have already taken 
place. In July, for instance, the South 
The South Carolina Crafts Associ-
ation has also planned a series of 
events around "Handmade: The Year 
of American Craft in South Carolina," 
a juried exhibition at the South Car-
olina State Museum from February 
12- May 31. THE YEAR OF THE CRAFT • "Handmade," a film series fea-
turing craft techniques featured in 
the exhibit from February 1 3 - May 30. Carolina Crafts Association announced its plans for the Year of the 
American Craft: 
• The naming of First Lady Iris Campbell as honorary chairperson 
for Year of American Craft activities sponsored by the Crafts Associa-
tion. 
• Announced its goals of the year-long celebration: to inspire 
local, state, regional and national organizations to plan and implement 
programs in 1 993 that celebrate the creative work of the hand, to 
foster an increased awareness of the fine quality works being pro-
duced in the state in all media -- pottery, glass, metal, wood, fiber and 
basketry -- by the broadest range of crafts people, to encourage edu-
cation and training in crafts, and to support financial growth for the 
craft community via private and corporate sectors. 
Paula Berg Owen (left front}, executive director of the Hand Workshop, Virginia 
Center for the Craft Arts: Alfred D. Ward (left rear}, chairman of the Department 
of Art and Design at Winthrop: and Gerry Williams (right front}, editor of Studio 
Potter, study slides during the jurying of "Handmade: The Year of American 
Craft in South Carolina" with Ellen Helman (right rear}, board member of the 
S.C. Craft Association. 
• The South Carolina Arts Commission's Mobile Art Studio will visit 
the State Museum from February 12 -March 12. Visitors can tour 
the craft studio, meet craft artists and experiment with a variety of 
craft projects. 
• "Handmade, An In-service Workshop for Teachers" will be held 
February 27 from 9:30am-4:30pm. 
For more information on activities planned by the South Carolina 
Crafts Association, contact SCCA, PO Box 6963, Columbia, SC 
29260. To promote your own Year of the American Craft in South 
Carolina activities, send your event listings to ARTIFACTS, SC Arts 
Commission, 1800 Gervais Street, Columbia, SC 29201. 
'DILf 
:TUDIO 
The South Carolina Arts Commission's Mobile Art Studio, shown above, will 
showcase crafts and craft artists at the South Carolina State Museum from 
February 12-March 12. 
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! H A N D M A D E !  
T h e  Y e a r  o f  A m e r i c a n  C r a f t  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  
S p r i n g  O p e n i n g  
P l a n n e d  F o r  S C  
A r t i s a n s  C e n t e r  
I n  r e c o g n i t i o n  o f  1  9 9 3  a s  t h e  
Y e a r  o f  A m e r i c a n  C r a f t ,  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  C r a f t s  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  a r e  
c o - s p o n s o r i n g  H a n d m a d e :  T h e  Y e a r  
o f  A m e r i c a n  C r a f t  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  
a n  e x h i b i t i o n  o f  f i n e  c r a f t s  t o  b e  h e l d  
a t  t h e  S t a t e  M u s e u m  F e b r u a r y  1  2  -
M a y  3 1 ,  1 9 9 3 .  T h e  s h o w  w i l l  b e  a  
c r o s s - s e c t i o n  o f  t r a d i t i o n a l ,  f o l k  a n d  
c o n t e m p o r a r y  c r a f t s .  
J u r o r s  f o r  t h e  e x h i b i t i o n  w e r e :  
T H E  Y E A R  O F  T H E  C R A F T  
P l a n s  a r e  p r o g r e s s i n g  o n  t h e  f o r -
m a t i o n  o f  a  s t a t e w i d e  a r t i s a n s  c e n -
t e r  t o  b e  o p e n e d  d u r i n g  " T h e  Y e a r  
o f  t h e  A m e r i c a n  C r a f t . "  T h e  c e n t e r  
w i l l  c r e a t e  a  r e t a i l  o u t l e t  f o r  j u r i e d  
S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s a n s ,  a  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  f o r  t h e  s t a t e ,  a n d  a  o n e -
o f - a - k i n d  t o u r i s t  a t t r a c t i o n  i n  W a l -
t e r b o r o ,  S C ,  o n  1 - 9 5 ,  t h e  b u s i e s t  
i n t e r s t a t e  o n  t h e  e a s t  c o a s t  a n d  
t h e  m a i n  N o r t h / S o u t h  a r t e r y  
•  G e r r y  W i l l i a m s ,  a  c e r a m i c  a r t i s t  
f r o m  D u n b a r t o n ,  N H ,  P a u l a  B e r g  O w e n ,  e x e c -
u t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  H a n d  W o r k s h o p ,  V i r g i n i a  
C e n t e r  f o r  C r a f t  A r t s ,  R i c h m o n d ,  V A ,  a n d  
A l f r e d  D .  W a r d ,  c h a i r m a n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  A r t  a n d  D e s i g n  a t  W i n t h r o p  C o l l e g e ,  R o c k  
H i l l ,  S C .  
" H a n d m a d e :  T h e  Y e a r  o f  t h e  A m e r i c a n  
C r a f t  i n  S o u t h  C a r o l i n a "  i s  f u n d e d  i n  p a r t  b y  
t h e  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n ,  w i t h  a d d i t i o n a l  
f u n d i n g  p r o v i d e d  b y  t h e  l a w  f i r m  o f  N e l s o n ,  
M u l l i n s ,  R i l e y  a n d  S c a r b o r o u g h ,  a n d  t h e  R i c h -
l a n d  C o u n t y  A c c o m m o d a t i o n s  T a x  G r a n t .  
A d d i t i o n a l  a s s i s t a n c e  i s  p r o v i d e d  b y  C h e r n o f f -
S i l v e r  a n d  A s s o c i a t e s ,  t h e  C u l t u r a l  C o u n c i l  o f  
R i c h l a n d  a n d  L e x i n g t o n  C o u n t i e s ,  a n d  t h e  
G r e a t e r  C o l u m b i a  C o n v e n t i o n  &  V i s i t o r s  
B u r e a u .  
T h e  e x h i b i t i o n  s h o w c a s e s  t h e  w o r k  o f  
f o u r t e e n  i n d i v i d u a l  S o u t h  C a r o l i n a  c r a f t  
a r t i s t s ,  a l o n g  w i t h  C a t a w b a  P o t t e r s .  S e l e c t e d  
a r t i s t s  a r e :  
J e r i  B u r d i c k  
C l a y  B u r n e t t e  
J i m  C o n n e l l  
H e i d i  D a r r - H o p e  
W i l l i s  B i n g  D a v i s  
M a n a  D . C .  H e w i t t  
M a r y  A .  J a c k s o n  
C h r i s t i n a  L .  J a m e s  
K i m  K e a t s  
E l l e n  K o c h a n s k y  
L e e  A .  M a l e r i c h  
M i c h a e l  R u t k o w s k y  
K r i s t e n  T .  W o o d w a r d  
T h e r e s a  Z e m l i n  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  e x h i b i t i o n  
a n d  o t h e r  p r o g r a m s  p l a n n e d  b y  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m ,  c a l l  7 3 7 - 4 9 2 1 .  
C h r i s t i n a  J a m e s  o f  C o l u m b i a  c r e a t e d  t h i s  
b r o o c h  o f  b r a s s ,  c o p p e r  a n d  e p o x y  i n  7  9 9 0 .  
I t  i s  o n e  o f  m a n y  f i n e  c r a f t s  t o  b e  e x h i b i t e d  i n  
" H a n d m a d e :  T h e  Y e a r  o f  A m e r i c a n  C r a f t  i n  
S o u t h  C a r o l i n a . "  
" F i e s t a , "  a  3 '  x  4 '  q u i l t  b y  E l l e n  K o c h a n s k y ,  w i l l  
a l s o  b e  o n  d i s p l a y  d u r i n g  " H a n d m a d e :  T h e  Y e a r  o f  
t h e  A m e r i c a n  C r a f t  i n  S o u t h  C a r o l i n a . "  
A R T I F A C T S  
J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
b e t w e e n  N e w  Y o r k  a n d  M i a m i .  
T h e  r e a s o n s  f o r  e s t a b l i s h i n g  s u c h  a  c e n -
t e r  a r e  m a n y .  T h e  s t a t e  i s  r i c h  i n  f o l k  a r t ,  
i n d i g e n o u s  a n d  c o n t e m p o r a r y  c r a f t s .  Y e t ,  
t h e r e  i s  n o  s i n g l e  l o c a t i o n  w h e r e  v i s i t o r s  
c a n  s e e  e x a m p l e s ,  p u r c h a s e ,  a n d  v i e w  
d e m o n s t r a t i o n s  o f  t e c h n i q u e s  e x c l u s i v e l y  
b y  S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s a n s .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t i s a n s  C e n t e r  w i l l  
s h o w c a s e  j u r i e d  s e l e c t i o n s  a n d  p r o v i d e  a  
r e l i a b l e  m a r k e t p l a c e  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
a r t i s a n s .  A  w i d e  r a n g e  o f  p r i c e d  c r a f t s  w i l l  
b e  s o u g h t  i n  o r d e r  t o  a p p e a l  t o  c a s u a l  c u s -
t o m e r s  a s  w e l l  a s  d i s c e r n i n g  c o l l e c t o r s .  
E s t a b l i s h e d ,  p r o f e s s i o n a l  c r a f t  a r t i s t s  w h o  
a l r e a d y  s h o w  t h e i r  w o r k  i n  g a l l e r i e s  w i l l  
a l s o  b e n e f i t  f r o m  a d d e d  e x p o s u r e  i n  t h e  
c e n t e r  s i n c e  a n  i n f o r m a t i o n  c e n t e r  w i l l  
d i r e c t  v i s i t o r s  t o  e x i s t i n g  g a l l e r i e s  a n d  s t u -
d i o s  a c r o s s  t h e  s t a t e .  
I n t e r p r e t i v e  d i s p l a y s  a n d  l i v e  d e m o n -
s t r a t i o n s  w i l l  a l s o  p r o v i d e  v i s i t o r s  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  s h a r e  a  s m a l l  s a m p l e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  r i c h  c u l t u r a l  h e r i t a g e .  
C l a s s e s  f o r  a d u l t s  a n d  c h i l d r e n  w i l l  s e r v e  
a s  a n  e d u c a t i o n a l  a n d  c u l t u r a l  r e s o u r c e  f o r  
t h e  e n t i r e  r e g i o n ,  a n d  a  r e s o u r c e  r o o m  f o r  
a r t i s t s  w i l l  c o n t a i n  b o o k s ,  p e r i o d i c a l s  a n d  
r e s e a r c h  o n  S o u t h  C a r o l i n a  c r a f t s .  
C r a f t  a r t i s t s  w i l l  b e  s e l e c t e d  t h r o u g h  a  
j u r y  p r o c e s s  b e g i n n i n g  J a n u a r y .  P r o s p e c -
t u s  w i l l  b e  m a i l e d  s o o n  t o  a l l  m e m b e r s  o f  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C r a f t  A s s o c i a t i o n  
( S C C A ] ,  a n d  f r o m  l i s t s  g a t h e r e d  f r o m  C l e m -
s o n  U n i v e r s i t y ,  S C  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  
T o u r i s m  ( S C P R T )  a n d  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  C a r o l e  
A m o s  o f  S . C .  P a r k s  R e c r e a t i o n  &  T o u r i s m  
a t  7 3 4 - 1 3 7 7 .  
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ARTS COMMISSION NOTES 
Arts Commission 
Awards Thirteen 
Quarterly Grants 
The South Carolina Arts Commission has 
awarded $7 ,800 in grants to thirteen profes-
sional artists and organizations through its 
own Quarterly Grant Program. 
The Quarterly Grant Program awards up to 
$1 ,000 to artists and organizations for arts 
activities or pilot projects for professional or 
career development opportunities that may 
arise within the current fiscal year. 
The Arts Commission will not review or 
fund quarterly grants applications from a 
county that has a subgranting arts council, 
unless the proposed project will serve a 
statewide constitutency. 
Quarterly Grants are available for the 
remainder of this year. Deadlines for appli-
cation are February 1 5, May 1 5, August 15, 
and November 1 5. For current grant guide-
lines, or for more information, contact the 
Arts Commission at 1800 Gervais Street, 
Columbia, SC 29201, (803) 734-8696. 
FY:93 QuARTERLY GRANT AwARDS 
Bill Rouda, $750, to attend a master class, "The Magic 
Moment," at the Maine Photographic Workshop 
Puddin' Swamp Singers,$350, for a professional sound 
technician and training in sound production. 
JoAnn Graham, $750, to attend a 3-week workshop 
with Ririe-Woodbury Dance Company in Utah. 
Christine L. Tedesco, $750, for architectural investiga-
tion of fragmented/ forgotten areas of Italian culture. 
Therese Zemlin , $650, for creation of new work for 
installation and exhibition at Bell Gallery, Coker College. 
Timothy Brosnan, $650, to write and produce a musi-
cal adaptation of O'Henry's "The Ransom of Red Chief." 
Hartsville Civic Chorale, Inc., $400, for professional 
fees for Messiah "sing-along" and Lessons and Carols by 
English and American Arrangers in December. 
The Rice Museum, $750, for professional actors fee in 
"The Mystery of San Miguel" at Brookgreen Gardens. 
Greenwood Community Theatre, $500, for productior 
of "The Inner Circle," a play concerning AIDS and 
teenagers. 
SC Theatre Association, $500, for speakers fees for 
the Association's annual conference. 
Larry Hembree, $950, for production of an original 
play, "Life in a Jar" written by Terry Rouche. 
Newberry Downtown Development Association , 
$400, for professional fees for performers at the "Main 
Street - Main Event" festival. 
USC Union, $400, to support Spartanburg Repertory 
Company's presentation of Strauss' "The Bat" and fee 
support for a concert featuring Nan Ellis, pianist. 
Two Arts Commission Subgrant 
Sites Announce Awards 
Two South Carolina Arts Commission sub-
grantees, the Metropolitan Arts Council in 
Greenville and the Cultural Council of Hilton 
Head , recently awarded quarterly grants to 
professional artists and organizations within 
their area. 
The Metropolitan Arts Council awarded 
grants to: 
• The Peace Center's POPs program 
Scholarship Fund which helps pay for tickets 
and transportation for low-income students. 
• Visual artist Glenda Guion of Easley for 
assistance in preparing for one-person 
exhibits at three South Carolina colleges. 
• Matching funds for the Warehouse The-
atre's Apprenticeship Program. 
• Fee assistance to the Storyteller's Guild 
and Families In Action for a guest perfor-
mance of a professional storyteller. 
• Production assistance for the Greenville 
Savoyards' upcoming production of "Some-
thing's Afoot." 
• The Greenville Ballet's Pointe Shoe Club 
to help provide toe shoes for their dancers. 
The Cultural Council of Hilton Head 
awarded grants to: 
• Hilton Head Choral Society for presenta-
tion of Bach's Christmas Oratorio featuring 
four guest soloists. 
• Hilton Head Preparatory School for 
speaker fees for Tony Award winner Michael 
Rupert. 
• Filmmaker Peter Allison for production 
assistance on a documentary on indepen-
dent shrimp fishermen of the Sea Islands. 
• Don Hite, teacher/director of music and 
theater at Hilton head Preparatory School, 
for student classes and a production by Cen-
terstage Youth Theatre. 
The Arts Commission provides subgrants 
to some South Carolina counties that dis-
tribute quarterly grants. The sites, which 
have different deadlines than the Arts Com-
mission, apply for funds to redistribute with-
in their localities. 
The South Carolina Arts Commission 
recently published The Guide to Grants. Fel-
lowships, and Services for Organizations and 
Professional Artists in early fall for the time 
period FY:94-95 (July 1, 1 993 to June 30, 
1995). 
For a current grants guide with applica-
tions, or for more information , contact the 
South Carolina Arts Commission, 1800 Ger-
vais Street, Columbia, SC 29201, (803) 734-
8696. 
PANELIST NOMINATION FORM 
Note: The South Carolina Arts Commission annually solicits nominations for new members to serve on 
grant review panels. The panels, comprised of individuals knowledgeable in the arts (arts administrators, 
artists, educators and community leaders), review grant applications and make funding recommendations 
to the Arts Commission Board. To make a nomination, simply fill out this form and mail to: SCAC, 1800 
Gervais St., Columbia, SC 29201 . Self nominations are accepted. 
CATEGORY OF NOMINATION (CIRCLE ONE): 
1. Arts Council 2. Dance 3. Media 4. Music S.Presenter 6. Theatre 7 . Multi-Discipline 8. Literary 9 . Visual/Crafts 
(Please type) 
Your Name _________________________________________________________ ___ 
Address ___________________________________________________________ ___ 
City State ______________________ Zip _____ _ 
Telephone (home) (work) _________________________________ __ 
Nominee's Name (self nominations are accepted) ------------------------------------
Address ___________________________________________________________ ___ 
City _________________________ State ______________________ Zip _____ _ 
Telephone (home) (work) _ ________________________________ __ 
Occupation Race -----------------------------------
Reason for Nomination ---------------------------------------------------
A brief resume should be submitted for each person nominated. 
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M E D I A  A R T S  
O p e n  C a l l  F o r  1 9 9 3 - 9 4  
S o u t h e r n  C i r c u i t  A r t i s t s  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
a n n o u n c e s  a n  o p e n  s o l i c i t a t i o n  t o  f i l m  a n d  
v i d e o  a r t i s t s  i n t e r e s t e d  i n  p a r t i c i p a t i n g  i n  
t h e  1  9 9 3 - 9 4  S o u t h e r n  C i r c u i t ,  a  t o u r  o f  s i x  
a r t i s t s  w h o  p r e s e n t  o n e  s h o w  a t  e i g h t  
s o u t h e r n  s i t e s  i n  t e n  d a y s .  
C o o r d i n a t e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n  M e d i a  A r t s  C e n t e r ,  t h i s  u n i q u e  
t o u r  c u r r e n t l y  r u n s  f r o m  S e p t e m b e r  1 9 9 2  t o  
A p r i l  1 9 9 3  w i t h  s c r e e n i n g s  a n d  i n - p e r s o n  
p r e s e n t a t i o n s  t h a t  a l l o w  v i e w e r s  a n d  a r t i s t s  
t o  e x p e r i e n c e  s o m e  o f  t h e  m o s t  i n n o v a t i v e  
w o r k s  p r o d u c e d  t o d a y .  I t  a l s o  p r o v i d e s  f o r  a  
s t i m u l a t i n g  d i a l o g u e  o n  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  
c o n t e n t  o f  t h e s e  f i l m s  a n d  v i d e o t a p e s .  
T h e r e  i s  n o  a p p l i c a t i o n  f o r m  f o r  t h e  
s e l e c t i o n  o f  a r t i s t s  f o r  1  9 9 3 - 9 4  S o u t h e r n  
C i r c u i t .  I n t e r e s t e d  a r t i s t s  a r e  s i m p l y  a s k e d  
t o  s u b m i t  V H S ,  3 / 4 "  o r  1  6 m m  f i l m  o f  a t  
l e a s t  4 5  m i n u t e s  i n  l e n g t h  i n  a d d i t i o n  t o  
r e s u m e  a n d  p u b l i c i t y  f o r  p r e - s c r e e n i n g .  
T h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s  c o n c l u d e s  w i t h  a  
p a n e l  s e l e c t i o n  i n  A p r i l  1  9 9 3  o f  s i x  a r t i s t s  
f r o m  a  t o t a l  o f  4 0  f i n a l i s t s .  
D e a d l i n e  f o r  p r i n t e d  m a t e r i a l s  i s  J a n u a r y  
1  5 ,  1  9 9 3 .  P l e a s e  s e n d  m a t e r i a l s  t o  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  M e d i a  A r t s  C e n -
t e r ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  
2 9 2 0 1  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  S u s a n  L e o n a r d ,  
A c t i n g  D i r e c t o r  o f  t h e  M e d i a  A r t s  C e n t e r .  
. .  ,..~~.- a  
J o h n  P a i z s  a n d  h i s  f i l m ,  C r i m e  W a v e ,  t o u r s  e i g h t  
S o u t h e r n  s i t e s  f r o m  J a n u a r y  2 5 - F e b r u a r y  3  a s  p a r t  
o f  t h e  7  9 9 3  S o u t h e r n  C i r c u i t  T o u r  
M e d i a  E q u i p m e n t  A c c e s s  P r o g r a m  A d d s  
T o  V i d e o  E d i t i n g  S y s t e m  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
M e d i a  A r t s  C e n t e r  a n n o u n c e s  t h e  i n s t a l l a -
t i o n  o f  a  B E T A  S P  A / B  r o l l  v i d e o  e d i t i n g  
s y s t e m ,  w h i c h  c o n s i s t s  o f  S O N Y  P V W  
s e r i e s  v i d e o  r e c o r d e r s ,  L A I R D  c h a r a c t e r  
g e n e r a t o r ,  a n d  a n  A T & T  T A R G A +  6 4  c o m -
p u t e r  g r a p h i c  s y s t e m .  T h e  s y s t e m  i s  
e x p e c t e d  t o  b e  o n  l i n e  i n  J a n u a r y .  
T h e  M e d i a  C e n t e r  m a i n t a i n s  a  w i d e  
r a n g e  o f  s y n c - s o u n d  a n d  s i l e n t  1  6 m m  f i l m ,  
b r o a d c a s t - q u a l i t y  v i d e o ,  l i g h t i n g ,  a u d i o ,  
S u p e r  8 m m  a n d  V H S  p r o d u c t i o n  e q u i p -
m e n t .  P o s t - p r o d u c t i o n  r e s o u r c e s  i n c l u d e  a  
m u l t i - t r a c k  a u d i o  s t u d i o ,  1  6 m m  f i l m ,  B E T A  
S P ,  a n d  V H S  v i d e o  e d i t i n g  s t u d i o s .  A  
1  6 m m  s o u n d  t r a n s f e r  s y s t e m ,  1  6 m m  o p t i -
c a l  p r i n t e r  a n d  v e r s a t i l e  c o m p u t e r  g r a p h i c s  
s y s t e m  a r e  a l s o  a v a i l a b l e  t o  a r t i s t s .  
O v e r n i g h t  a c c o m m o d a t i o n s  a r e  a l s o  p r o -
v i d e d .  T e c h n i c a l  c o n s u l t a t i o n s  a r e  a v a i l -
a b l e  u p o n  r e q u e s t .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  M e d i a  
E q u i p m e n t  A c c e s s  P r o g r a m ,  o r  t h e  i n s t a l l a -
t i o n  o f  t h e  B E T A  S P  A / B  r o l l  v i d e o  e d i t i n g  
s y s t e m ,  c o n t a c t  C h a r l e s  W e b b  b y  w r i t i n g  
o r  c a l l i n g  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s -
s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  
2 9 2 0 1 '  ( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
P e r f o r m a n c e / m e d i a  a r t i s t  H e a t h e r  M c A d a m s  t a k e s  a d v a n t a g e  o f  t h e  m e d i a  a r t s  s t u d i o s  p r o v i d e d  b y  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  M e d i a  A r t s  C e n t e r  T h e  M e d i a  C e n t e r  m a i n t a i n s  a  w i d e  r a n g e  o f  p r o d u c -
t i o n  e q u i p m e n t ,  p l u s  p o s t - p r o d u c t i o n  r e s o u r c e s  a n d  o v e r n i g h t  a c c o m m o d a t i o n s  f o r  a r t i s t s .  
A R T I F A C T S  J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
1 9 9 3  
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LITERARY ARTS 
Focus On Readers Circuit 
As you may know from reading the last issue of ARTIFACTS, the 1992-93 Readers Circuit Roster comprises nine South Carolina writers. competitively 
selected by panels, who conduct readings from their works for non-profit organizations across the state. The South Carolina Arts Commission awards match-
ing grants to these organizations for up to 50 percent of the reading fee. (Libraries may also apply to the S.C. State Library, co-sponsor of the program, for 
an additional grant for up to half of the library's matching funds.) A roster brochure is available from the Arts Commission. 
On October 1, 1992, a special event took place at the opening of the new Cayce-West Columbia Library. To celebrate. the Friends of the Library invited 
all writers from the Readers Circuit Roster to read selections from their work-- a first in the history of the Readers Circuit Program. Eight of the nine writers 
on the Roster participated by reading poetry and a short story. 
To further promote these writers, the Arts Commission will print several short pieces, written and submitted by the Readers Circuit writers in this and the 
following issue of ARTIFACTS. Included in this issue is "You Cot to be Cut Sharp," a short story by Rosa Shand, "New River Readings," a poem by South Car-
olina Poet Laureate Bennie Lee Sinclair, and "Postpartum," a poem by Ted Craf. 
You Cot To Be Cut Sharp New River Readings 
by Rosa Shand 
I keep thinking of Betsy's house, like that 
must have been what made it all go bad in the 
first place. Because after that first time I went 
there I kept imagining her house and used to 
have something like nightmares about what 
would happen if Betsy ever came to mine. I 
guess after that everything got worse and 
worse and worse. 
Betsy lived in one of those magazine houses 
with all the same whitish rugs everywhere you 
stepped, even in the corners, and no tubes of 
paint or books or papers lying around but just 
cleaned-up-looking glass tables with maybe a 
little pot of china flowers on them. Every one 
of her dining room chairs was just the same as 
the other ones and they all stood around the 
table like nobody ever sat in them. And there 
never were any clothes or dishes under the 
chairs or sofas or even under her bed. I know 
because I looked. 
That day I was sitting on her sofa with noth-
ing to do so I started feeling around under all 
the cushions and I didn't find one thing except 
some tag hooked on to the cushion like it was 
still in the store on sale. And then in her 
kitchen she poured me a drink -- out of a kind 
of bare refrigerator with on ly a few little cov-
ered jars on the shelves, like even that place 
had been scrubbed out. And when a bit of this 
lemonade got spilled like it always does. Betsy 
went right over to the sink and grabbed a 
sponge and wiped that splash up off the floor 
like it was on a table. I started to ask her what 
she was doing that for but I saw she hadn't 
even thought about not doing it so I knew she 
wouldn 't know what I was ta lking about. 
I watched her getting things, and I noticed in that 
whole kitchen they didn't have one miscellaneous 
drawer that I could see-- like we call all of ours. All 
those drawers were closed up tight with not one 
teaspoon sticking out. I guess you were expected 
to remember where everything was 
everytime you wanted something 
because you certainly couldn't see in. 
Another thing that made me feel funny 
-- she had one of those fancy hotel kind 
of bathrooms with drawers and cabinets 
even under the basin, instead of pipes 
and rags. She opened up a drawer and 
there were shiny new-looking objects--
fingernail clippers and all the hairpins in a 
box and a toothpaste tube with the top 
on it without even any droppings any-
where -- a whole drawer without one 
trace of little brown bullets. You couldn't 
smell a thing and the toilet looked so 
white it might have come out of the dish-
washer. I had a specially eerie feeling 
looking in the mirror-- you could see 
everything all sharp and exact without 
one smudge. The outline of my face 
might have been cut out with a knife --there wasn't 
fuzzy room for secrets anywhere. It was frighten-
ing, like the feeling in an echoing steely-glass hospi-
tal with clipped white nurses clicking through. 
After a while I got scared I might have to use a 
towel or splash water in the basin or drop a crumb 
or something and they would know it was me. 
They would know I wasn't cut in that sharp way 
people had got to be cut if they wanted to fit. I just 
wanted to go home. 
I had a dead feeling in that house. But still, I 
guess after that I began to think I saw why people 
looked funny when they came to my house. So I 
mostly stopped bringing people. I remember. 
before, I'd felt sorry for other kids when I saw how 
mean their mothers were, like always asking them if 
they'd hung up their coat or put their glasses in the 
sink. 
But then a bad feeling began to get in me. My 
mother would be in the middle of one of her paint-
ings, using the living room because there wasn't 
8 January I F ebruary I M arch 
Poet, cardinal, cicada 
sing by the river, competitive voices 
rising in each its evening song. 
From the university upstream 
an audience has come. 
spreading among the old trees 
on colorful lawnchairs and blankets 
while men in collegiate white 
row fast against the dark 
It is all we have, this vision 
half-remembered, of a lovely night 
where truth and bird and insect 
gave us knowledge. Now 
the leaves, the nests, the poet's habitat --
even the New River, once everlasting--
are granted only by reprieve. 
Bennie Lee Sinclair 
any other room. what with all the big paintings she 
was letting dry. One day I marched to the laundry 
pile on the dining room table to pull out some 
clothes to wear-- see, our dining room and living 
room were all the same place-- and her blue oil 
paint had gotten all over my pretty-new red cor-
duroys. I never even cared when it was all over my 
jeans and everything, but I was going to wear these 
pants to a party so I started crying and I screamed 
by couldn't she paint in her own room. She looked 
surprised and stopped painting and started moving 
things around and being sweet to me, promising 
me my pants would be all right. So I watched her 
pour turpentine all over those trousers and rub and 
rub until you couldn't even tell what color the 
pants were ever supposed to be anymore because 
the whole front of one leg was one big purple 
smudge. But there she was, being so good and try-
ing so hard I couldn't stay mad and I decided all at 
once I wouldn't go to that party. She couldn't 
(cant on page 9] 
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S h a n d  S i n c l a i r  C r a f  
Y o u  C o t  T o  B e  C u t  S h a r p  
( c o n t .  f r o m  p a g e  8 )  
s e e  a n y t h i n g  w r o n g  w i t h  t h o s e  p a n t s ,  a t  l e a s t  n o t  
e n o u g h  t h a t  a n y b o d y  w o u l d  n o t i c e ,  s h e  s a i d .  A n d  I  
w a s  s a d  a b o u t  t h e  w a y  I ' d  m a d e  h e r  f e e l .  I  c o u l d n ' t  
t e l l  h e r  I  n e v e r  w o u l d  w e a r  t h o s e  p a n t s  a g a i n .  I  j u s t  
w e n t  o u t s i d e  a n d  w a l k e d  a r o u n d  a n d  d i d n ' t  k n o w  
w h a t  I  w o u l d  d o ,  e v e r .  
A f t e r  t h a t  I  s t a r t e d  f i g h t i n g  t o  k e e p  m y  c l o t h e s  o u t  
o f  h e r  w a y  a n d  s h e  w o u l d  e v e n  t r y  t o  g e t  p a i n t  o f f  
t h e m  w h e n  s h e  n o t i c e d .  I t  s o u n d s  c r a z y  b u t  o n e  t i m e  
w h e n  I  h a d n ' t  e v e n  s a i d  o n e  t h i n g  I  s a w  h e r  w o r k i n g  
a w a y  u n d e r  t h e  l a m p  i n  h e r  r o o m ,  t r y i n g  a n d  t r y i n g  t o  
g e t  o r a n g e  p a i n t  o u t  o f  o n e  o f  m y  s h i r t s .  I  j u s t  s t a r t e d  
c r y i n g  q u i e t l y  t o  m y s e l f  I  w a s  s o  g l a d  s h e  w a s  m y  
m a m a .  I  k n e w  s h e ' d  n e v e r  e v e n  s e e n  p a i n t  o n  m y  
c l o t h e s  b e f o r e .  
B u t  t h i s  n e w  w a y  o f  s t a r t i n g  t o  c a r e  w h a t  t h i n g s  
l o o k e d  l i k e  w a s  g r o w i n g  i n  m e ,  a n d  I  g o t  t o  f e e l i n g  
g u i l t y .  I  k n e w  s h e  r e a l l y  d i d  b e l i e v e  t h a t  n o b o d y  
n o t i c e d  w h a t  a n y t h i n g  l o o k e d  l i k e .  I  t h i n k  s h e  w a s  t h e  
o n l y  p e r s o n  i n  t h e  w o r l d  w h o  t o o k  i t  c o m p l e t e l y  f o r  
c e r t a i n  t h a t  a l l  t h a t  e v e r  m a t t e r s  i s  i n s i d e  a  p e r s o n .  
S o m e b o d y  l i k e  t h a t  i s  s o  o u t  o f  p l a c e  t h a t  t h e y  m a k e  
e v e r y b o d y  e l s e  f e e l  w e i r d ,  a n d  i  g u e s s  w h a t  I ' v e  s t a r t -
e d  t h i n k i n g  n o w  i s  t h a t  e v e r y t h i n g  g a n g s  u p  t o  m a k e  a  
p e r s o n  l i k e  t h a t  d i e .  I  w a s  t h e  f i r s t  t o  g a n g  u p  t o  
m a k e  m y  m o t h e r  d i e .  
M a y b e  s h e  d i d  k n o w  o t h e r  p e o p l e  d i d n ' t  b e l i e v e  i n  
j u s t  p u r e  s p i r i t  l i k e  s h e  d i d .  B e c a u s e  w h e n  I  w a s  l i t t l e ,  
w h e n  m y  d a d d y  w a s  a l i v e ,  I  t h i n k  I  r e m e m b e r  h e r  
t h r o w i n g  e v e r y t h i n g  i n  c l o s e t s  i f  s h e  k n e w  h e  w a s  
c o m i n g .  B u t  w h e n  h e  h a d  t o  g o  t o  V i e t n a m  s h e  d i d n ' t  
h a v e  t o  d o  t h a t  a n y m o r e ,  a n d  m a y b e  s h e  t h o u g h t  i t  
w a s  b e t t e r  j u s t  t o  l i v e  w i t h  m e  b e c a u s e  I  w a s  o n l y  a  
c h i l d  a n d  I  c o u l d  l e a r n  t o  t h i n k  a b o u t  o n l y  w h a t  w a s  
i m p o r t a n t .  W i t h  m e ,  s h e  c o u l d  l e a v e  t h i n g s  l i k e  s h e  
n e e d e d  t h e m  a n d  c o u l d  g o  o n  a n d  p a i n t  h u m o n g o u s  
b o a r d s  w i t h  d o t s  a n d  c i r c l e s  t h a t  n o b o d y  i n  t h e  w o r l d  
w o u l d  u n d e r s t a n d  o r  b u y .  S h e  c o u l d  k e e p  o n  a n d  o n  
a n d  o n .  M a y b e  s h e  t h o u g h t  s o m e b o d y  s o m e d a y  
s o m e w h e r e  w o u l d  g e t  w h a t  s h e  h a d  i n  m i n d ,  o r  
m a y b e  s h e  t h o u g h t  I  w o u l d .  I ' m  g l a d  s h e  c o u l d n ' t  
k n o w  w h a t  w o u l d  h a p p e n  t o  t h o s e  p a i n t e d  b o a r d s ,  
h o w  t h e  r e d - n o s e d  m a n  n e x t  d o o r  b u i l t  a  d o g h o u s e  
o u t  o f  t h e m  b e c a u s e  n o b o d y  c o u l d  f i g u r e  o u t  w h a t  
e l s e  t o  d o  w i t h  t h e m .  
M a y b e  I  r e a l l y  w a s  m y  m a m a ' s  o n l y  h o p e .  A n d  
n e v e r  m i n d ,  n e v e r  m i n d  a n y t h i n g ,  s o m e t h i n g  j u s t  
d r o v e  m e  t o  m a k e  e v e r y t h i n g  g e t  w o r s e  a n d  w o r s e .  
L i k e  o n e  t i m e  a t  m y  h o u s e  I  t r i e d  t o  g i v e  a  g i r l  s o m e  
j u i c e .  I  h a d  t o  g o  f i n d  s o m e  g l a s s e s ,  a n d  t h i s  g i r l  f o l -
l o w e d  m e  i n  m y  m o t h e r ' s  r o o m  w h e r e  I  h a d  t o  l o o k  
u n d e r  t h e  b e d .  T h e  g i r l  w a n t e d  t o  k n o w  w h e r e  m y  
L I T E R A R Y  A R T S  
m o t h e r  s l e p t  b e c a u s e  t h e r e  o n  t o p  o f  t h e  
c r u m p l e d  s h e e t s  w a s  j u n k  t h a t  y o u  c o u l d  t e l l  
h a d  b e e n  t h e r e  m o n t h s  a n d  m o n t h s .  S h e  
c o u l d n ' t  b e l i e v e  m y  m o t h e r  j u s t  e i t h e r  s l e p t  
o n  t h a t  j u n k  o r  p u s h e d  t h a t  p i l e  o v e r  t o  o n e  
s i d e .  I  h a d  n e v e r  r e a l l y  t h o u g h t  a b o u t  i t  
b e f o r e  b e c a u s e  I  g u e s s  I  d i d  t h e  s a m e  t h i n g .  
I  h a d  g o t t e n  u s e d  t o  w a k i n g  u p  i n  t h e  m i d d l e  
o f  t h e  n i g h t  w h e n  I  h e a r d  a  b u m p  o r  a  c r a s h  
o r  a  r o l l i n g  n o i s e  a c r o s s  t h e  f l o o r .  I t  h a d  e v e n  
b e e n  n i c e - s o u n d i n g  b e c a u s e  o f  n e v e r  g e t t i n g  
s c a r e d  o f  t h i e v e s  o r  a n y t h i n g  l i k e  t h a t .  I  
w o u l d  j u s t  k n o w  s o m e t h i n g  h a d  f a l l e n  o f f  m y  
m a m a ' s  b e d  w h e n  s h e  h u m p e d  a r o u n d  i n  h e r  
s l e e p .  B u t  a f t e r  t h a t  g i r l ' s  v i s i t ,  I  g o t  w a k e d  
u p  o n e  n i g h t  b y  o n e  o f  t h o s e  l o u d  b a n g s  - -
t h i s  t i m e  t h e  a l a r m  c l o c k  b o u n c e d  a n d  
P o s t p a r t u m  
W e  a l w a y s  h u d d l e d ,  
c h e c k i n g  c o r n e r s ,  s e n d i n g  
s c o u t s ,  f l i p p i n g  b a c k  
t h e  t a b l e c l o t h s .  O u r  b a c k s  
n e v e r  t o u c h e d  t h e  f l o o r .  
N o  o n e  h a d  p h o t o s  o f  w h e r e  
w e  w e r e  g o i n g .  C o a t s  w e r e  a l w a y s  
b u t t o n e d  t o  t h e  t o p .  L i g h t e d  m a t c h e s  
s m e l l e d  d i f f e r e n t  t h e r e ,  l i k e  m i s p l a c e d  
f o r s y t h i a ,  o r  t h e  b u r n i n g  p o l l e n  t o  c o m e .  
W e  h a v e  t h e  q u i e t  r i d e s  i n  t h e  l i b r a r y  
t h e  g l a n c e s ,  r u m o r s  o f  a  b o a t i n g  a c c i d e n t  
c l a n g e d  a n d  j a n g l e d  - - a n d  I  j u s t  l a y  t h e r e  
g e t t i n g  s o  m a d  I  c o u l d n ' t  g o  b a c k  t o  s l e e p .  
c o u l d n ' t  g e t  u p  t h e n ,  b u t  t h e  n e x t  m o r n i n g  
j u s t  i n t o  C a n a d a .  O n e  b o o k  t o  s h o w  f o r  t w o  y e a r s .  
F o u r  c i t i e s  a t  l a s t  c o u n t .  A n d  t h e  t e a r  
i n  b e l i e f s .  F r e s h  n e s t s ,  s o m e  c o n s t r u c t e d  
f r o m  l i v e  o a k  t w i g s ,  s o m e  f r o m  s p e n t  w h e n  m y  m o t h e r  c a m e  t o  c u d d l e  i n  m y  b e d  
l i k e  s h e  a l w a y s  d i d  w h e n  s h e  w a k e d  m e  u p ,  
w h e n  s h e  g r i n n e d  a n d  s n u g g l e d  h e r  n o s e  a l l  
a r o u n d  i n  m y  c h e e k  I  f l o p p e d  m y  f a c e  o n  t h e  
T  p a s s e s ,  m a y b e  a  p a p e r  p l a t e  f r o m  R a y ' s  P i z z a .  
o t h e r  s i d e  a n d  g r u n t e d .  S h e  a l w a y s  f i x e d  m e  
a  g r e a t  b i g  b r e a k f a s t  e v e r y  m o r n i n g ,  b u t  t h a t  
m o r n i n g  w h e n  I  h a d  t o  g o  f i n d  t h e  s a l t  a n d  
p e p p e r  i n  h e r  b e d  I  g o t  s o  w i l d  w h e n  I  l o o k e d  a t  i t  I  
t o o k  h o l d  o f  h e r  g r e e n - b l a c k  s h e e t  a n d  y a n k e d  a n d  
e v e r y t h i n g ,  e v e n  h a l f  a  c u p  o f  c o f f e e  i n  m y  g r e a t  
g r a n d m o t h e r ' s  a n t i q u e  c u p ,  c a m e  c r a s h i n g  d o w n  
u n d e r  t h e  p a i n t s  a n d  b o o k s  a n d  c l o t h e s  a n d  b l a n k e t s  
a n d  t h e  p a p e r  j u n k  a n d  d i r t y  u n d e r p a n t s .  M a m a  
c a m e  r u n n i n g  w i t h  a  s p o o n  i n  h e r  h a n d  l i k e  I  m u s t  
h a v e  f a i n t e d  o r  s o m e t h i n g  a n d  I  j u s t  g l a r e d  a t  h e r  a n d  
s a i d  I  d i d n ' t  c a r e  w h a t  I  b r o k e  b e c a u s e  b e d s  w e r e n ' t  
s u p p o s e d  t o  b e  p i g  s l o p s .  
A f t e r  t h a t  I  t u r n e d  t w e l v e  a n d  I  g o t  g e n u i n e l y  m e a n ,  
n o  m a t t e r  h o w  b a d  I  f e l t  a b o u t  e v e r y t h i n g  t h a t  w a s  
c h a n g i n g .  S h e  w o u l d  s t i l l  t r y  t o  l a u g h  a n d  c u d d l e  a n d  
t e a s e  m e  o u t  o f  m y  s c h o o l - t e a c h e r  n e a t n e s s ,  a n d  o f  
c o u r s e  s o m e t i m e s  I ' d  f o r g e t  a n d  w e ' d  b e  k i n d  o f  
h a p p y  t o g e t h e r .  B u t  t h e n  I ' d  g e t  a  s i c k  f e e l i n g  w h e n  I  
k n e w  s o m e b o d y  m i g h t  c o m e  v i s i t i n g  a n d  t h e r e  w a s n ' t  
a n y t h i n g  I  c o u l d  d o  a b o u t  a n y t h i n g .  O n e  d a y  I  c r i e d  
a n d  s l a m m e d  m y  d o o r  a n d  c a l l e d  h e r  t h e  l a z i e s t  p e r -
s o n  i n  t h e  u n i v e r s e  - - w h e n  e v e n  t h e n  I  k n e w  t h a t  
w a s n ' t  w h a t  I  m e a n t  b e c a u s e  s h e  h a d  t o  g o  o u t  a n d  
t e a c h  a r t  t o  l i t t l e  k i d s  a t  s c h o o l  a l l  d a y  l o n g  s i n c e  
D a d d y  d i e d  a n d  s h e  h a d  t o  d o  e v e r y t h i n g  e l s e  m e n  
u s u a l l y  d o - - e x c e p t  h a v i n g  a l l  t h o s e  s c r e a m i n g  k i d s  
t h r o w i n g  c l a y  a r o u n d  a l l  d a y  i s  a  l o t  h a r d e r  w o r k  t h a n  
m e n  e v e r  h a v e  t o  d o  a n d  s h e  h a d  s o m e t h i n g  w r o n g  
w i t h  h e r  b l o o d  a n y w a y  a n d  t h a t  m e a n t  s o m e t i m e s  
s h e  f a i n t e d .  I  k n e w  h o w  s h e  d i d  a l l  t h a t  a n d  t h e n  
s t a y e d  u p  w a y  l a t e  a t  n i g h t  b e c a u s e  s h e  f e l t  l i k e  s h e  
c o u l d n ' t  l i v e  u n l e s s  s h e  g o t  s o m e  o f  h e r  o w n  p a i n t i n g  
d o n e  t o o ,  n o  m a t t e r  w h a t  p e o p l e  s a i d  a b o u t  i t .  S o  i t  
w a s n ' t  l a z y  t h a t  I  m e a n t  t o  s a y .  S h e  j u s t  c o u l d n ' t  
b e l i e v e  i t  w a s  r i g h t  t o  c a r e  a b o u t  l i t t l e  t h i n g s  i n s t e a d  
o f  t h e  i m p o r t a n t  t h i n g s ,  a n d  t h e n  s h e  h a d  t o  h a v e  m e  
a n d  a l i i  d i d  w a s  g e t  m e a n e r  a n d  m e a n e r ,  a n d  s o  t h e  
o n e  p e r s o n  s h e  l o v e d  w a s  g e t t i n g  t o  b e  j u s t  o n e  b i g  
A  n e w  s o l i t u d e .  S t u d i e d .  T r y i n g  t o  v i s u a l i z e  
t h e  o p p o s i t e  o f  c a n c e r .  
T e d  G r a f  
h a t e .  
A n d  t h a t ' s  w h a t  h a p p e n e d .  I  g o t  t o  b e  o n e  b i g  
s u l l e n  h a t e .  S h e  t r i e d  t o  d o  t h i n g s  d i f f e r e n t l y ,  b u t  
r e a l l y  s h e  n e v e r  e v e n  s a w  m o s t  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  
m a d e  m e  m a d .  O n c e  i n  a  w h i l e  s h e  s t i l l  t r i e d  t o  t e a s e  
a n d  c u d d l e  m e  a b o u t  i t  a l l ,  b u t  h e r  e y e s  g o t  s a d d e r  
a n d  s a d d e r ,  a n d  w e  s a i d  l i t t l e r  a n d  l i t t l e r .  W e  b o t h  
g o t  e d g i e r  a n d  e d g i e r ,  a n d  I  w o u l d  d r e a m  a b o u t  h o w  
s h e  u s e d  t o  h u g  a n d  b i t e  a n d  l a u g h  a n d  h o w  e v e r y -
t h i n g  w a s  s o  m u c h  h a p p i e r  i n  m y  h o m e  t h a n  i n  a n y -
b o d y  e l s e ' s  h o m e  - i n  t h o s e  d a y s  w h e n  I  u s e d  t o  f e e l  
s o r r y  f o r  o t h e r  c h i l d r e n  b e c a u s e  t h e i r  m a m a s  w e r e n ' t  
m y  m a m a .  B u t  e v e n  w h e n  I  w a n t e d  h e r  t o  c u d d l e  m e  
s o m e t h i n g  m e a n  i n  m e  j u s t  a t e  m e  u p ,  a n d  s o  s h e  
n e v e r  c o u l d ,  a n d  t h a t  w a s  a l l  t h e r e  w a s .  T h e  t h i n g  i n  
h e r  b l o o d  g o t  w o r s e  a n d  w o r s e  a n d  o n e  d a y  w h e n  
t h e y  t o o k  h e r  t o  t h e  h o s p i t a l  s t r a i g h t  f r o m  s c h o o l  s h e  
n e v e r  d i d  c o m e  b a c k .  
I  h a v e  t o  l i v e  w i t h  m y  g r a n d m o t h e r  n o w .  I  h a v e  o n e  
s p o t  o f  m y  o w n .  I t ' s  i n  m y  c l o s e t ,  w h e r e  I  h a v e  p i l e s  
o f  M a m a ' s  t h i n g s .  E v e n  t h e  p s y c h i a t r i s t  w o n ' t  l e t  m y  
g r a n d m o t h e r  t o u c h  m e  i n  m y  c l o s e t .  A n d  s o ,  w h e n  
i t ' s  c o m p l e t e l y  d a r k ,  w h e n  n o b o d y  i n  t h e  w o r l d  c a n  
s e e ,  w h e n  n o b o d y  c a n  b e  j e a l o u s  a n d  n o b o d y  c a n  s e t  
u p  t r a p s  t o  m a k e  m e  t h i n k  I  h a v e  t o  p u t  m y  m i n d  o n  
w h a t  e v e r y t h i n g  l o o k s  l i k e  o t h e r  p e o p l e  d o - w h e n ,  
t h e n ,  I ' v e  w r i g g l e d  d o w n  t o  s l e e p  i n  p a i n t - s o a k e d  r a g s  
a n d  m a m a - s m e l l s  j u s t  l i k e  I ' m  s i n k i n g  i n  a  g r e a t  w a r m  
l a k e - - t h e n ,  i n  t h e  d a r k ,  m y  m a m a  t i p - t o e s  i n  a n d  
g r i n s  a n d  s n u g g l e s  d o w n  a n d  r u b s  h e r  n o s e  a l l  i n  m y  
c h e e k  a n d  b i t e s  m y  e a r  a n d  t e a s e s  m e  a n d  c u d d l e s  
m e  a n d  w r i g g l e s  t i g h t ,  a l l  c o z y  t i g h t  i n  t h e  b l a c k  b l a c k  
d a r k ,  a n d  m a k e s  i t  s o  w e  n e v e r  h a v e ,  e v e r  e v e r  e v e r ,  
t o  l o o k  a t  a n y  t i n y  t h i n g ,  a n y  u n i m p o r t a n t  t h i n g ,  
a g a i n .  N e v e r  a n d  n e v e r  a n d  n e v e r .  
A R T I F A C T S  
J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
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PERFORMING ARTS 
Arts Commission's Dance On 
Tour Project Provides 
Travel Subsidies To Presenters 
The South Carolina Arts Commission is still offering travel subsidies for South Carolina dance 
presenters through its 1 993 Dance On Tour program. The program will fund travel expenses 
and registration fees for dance presenters to attend in-state or out-of-state conferences, dance 
festivals, showcases, and other similar events, to view performances and meet with touring com-
pany representatives. 
Established by a grant from the National Endowment for the Arts [NEAl, the Dance on Tour 
program is designed to provide training and support for South Carolina presenters. 
Events must take place prior to June 30, 1993. Up to 75 percent [maximum award of 
$1 ,000) of fundable fees and expenses will be awarded with notification of awards within 30 
days of receipt of application. Applications for funding through the Travel Subsidy Program will 
be considered through May 15, 1992, or until all funds have been allocated. 
For more information on the Dance on Tour Project, including complete guidelines and appli-
cations for funding, contact the Grants Office, South Carolina Arts Commission, 1 800 Gervais 
Street, Columbia, SC 29201, [803) 734-8696. 
"Life Is A Stage We Co Through," mixed media by K. 
Wayne Thornley, is reproduced on the cover of the 
1994-95 Community Tour booking brochure. 
South Carolina Presenters Network News 
The South Carolina Presenters Network 
announces its second annual one-day 
conference and workshop entitled "Audi-
ence Building through Dance" on Satur-
day, February 20, 1 993, at the University 
of South Carolina's Koger Center for the 
Arts in Columbia. 
Workshop topics will include Elements 
of Funding Dance, Building a Dance 
Series, Understanding Dance Forms and 
Styles and Understanding Dance Audi-
ences. 
Pre-registration, which includes all 
workshop materials and lunch, is $25.00 
for members and $55.00 for non-mem-
bers. Deadline for pre-registration is Jan-
uary 20, 1 993. 
You can save five dollars on the confer-
ence and workshop by becoming a mem-
ber of the South Carolina Presenters Net-
work. Annual membership fee is $25.00. 
To apply for membership contact John 
Bostic, McCelvey Center, 684-3948 or 
simply include your $25.00 membership 
dues for 1 993 with your registration form. 
To register for "Audience Building 
through Dance" Conference and Work- Fields-Martin, South Carolina Presenters 
shop, simply fill out the form below and Network, 625 Highland Street, N.E., 
mail with your payment to Shirley A. Orangeburg, SC 2911 5. 
r---------------------------, REGISTRATION FORM 
"AUDIENCE BUILDING THROUGH DANCE" 
Saturday, February 20, 1993 
Koger Center for the Arts 
To register, fill in the registration form below and mail along with fee payment to: Shirley A Fields-Martin, South 
Carolina Presenters Network, 625 Highland Street, N.E, Orangeburg, SC 29115. 
Name ___________________________________________________________ _ 
Organization _______________________________________________________ _ 
Address _________________________________________________________ _ 
City ________ State _________________ Zip _____________________ _ 
Phone (Day) (Evening)----------------------
FEE SUMMARY 
(Fees include all workshop materials and lunch) 
Pre-Registration for Members $25.00 Deadline: January 20, 1993 
Pre-Registration for Non-Members $55.00 Deadline: January 20, 1993 
Note: You can save five dollars on the conference and workshop by becoming a member of the South Carolina Pre-
senters Network. Annual membership fee is $2 5. 00. 
Workshop Topics: Select your first, second, third , and fourth choice for the afternoon session 
"The Elements of Funding Dance" "Building a Dance Series" 
"Understanding Dance Forms & Styles" "Understanding Dance Audiences" __ _ 
I am a member of SCPN __ _ 
I am not a member of SCPN ___ , enclosed is my membership fee of $25.00 for 1993. 
L------- ·--------------------~ 
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P E R F O R M I N G  A R T S  
A r t i s t s  S e l e c t e d  f o r  1  9 9 4 - 9 5  
C o m m u n i t y  T o u r  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  s e l e c t e d  3 7  i n d i v i d u a l  a n d  e n s e m b l e  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  t o  
a p p e a r  o n  i t s  C o m m u n i t y  T o u r  F Y : 9 4  a n d  F Y : 9 5  p r o g r a m  f r o m  J u l y  1 ,  1 9 9 3  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 9 5 .  
T h e  C o m m u n i t y  T o u r  P r o g r a m  s u p p o r t s  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  p r o m o t i o n  o f  t o u r i n g  a c t i v i t i e s  b y  p r o -
f e s s i o n a l  S o u t h  C a r o l i n a  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  w h o  h a v e  b e e n  s p e c i a l l y  s e l e c t e d  b y  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  f o r  
b o o k i n g  a t  s u c h  e v e n t s  a s  c o m m u n i t y  c o n c e r t s ,  f e s t i v a l s ,  c o l l e g e  a n d  u n i v e r s i t y  s e r i e s ,  c h u r c h e s  a n d  s e r -
v i c e  o r g a n i z a t i o n  e v e n t s .  
A  l i m i t e d  n u m b e r  o f  p e r f o r m a n c e s  a r e  f u n d e d  b y  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  i n  a n  a m o u n t  u p  t o  o n e - t h i r d  
o f  e a c h  p e r f o r m a n c e  f e e .  P r i o r i t y  i s  g i v e n  t o  p e r f o r m a n c e s  i n  n o n - m e t r o p o l i t a n  a r e a s .  S u b s i d i e s  a r e  
g e n e r a l l y  n o t  a w a r d e d  t o  p r e s e n t e r s  i n  t h e  a r t i s t ' s  h o m e  c o u n t y .  
P r e s e n t e r s  s h o u l d  c o n t a c t  t h e  a r t i s t s  d i r e c t l y  f o r  f e e s  a n d  a v a i l a b i l i t y .  ( P r e s e n t e r s  c a n  c h a r g e  a d m i s -
s i o n  t o  t h e  p e r f o r m a n c e s . )  C o m p l e t e d  a p p l i c a t i o n s  s h o u l d  b e  s e n t  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s -
s i o n ,  P e r f o r m i n g  A r t s  D i r e c t o r ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  a n d  m u s t  b e  p o s t m a r k e d  n o  
l a t e r  t h a n  F e b r u a r y  1 ,  1 9 9 3 ,  f o r  F Y : 9 4  a n d  F e b r u a r y  1 ,  1 9 9 4 ,  f o r  F Y : 9 5 .  D e a d l i n e  f o r  u n a l l o c a t e d  f u n d s  i s  
A u g u s t  1  o f  e a c h  y e a r .  A  c o p y  o f  t h e  c o n t r a c t  b e t w e e n  t h e  p e r f o r m i n g  a r t i s t  o r  o r g a n i z a t i o n  m u s t  a c c o m -
p a n y  t h e  a p p l i c a t i o n .  
F o r  c o n t a c t  i n f o r m a t i o n  a n d  a  b o o k i n g  b r o c h u r e ,  c o n t a c t  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  b y  c a l l i n g  7 3 4 - 8 6 9 6  o r  
w r i t i n g  t o  t h e  a d d r e s s  l i s t e d  a b o v e .  
" '  
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T h e  W a s h i n g t o n s  i n t e r p r e t  A f r o - A m e r i c a n  s p i r i t u a l s  f o r  t h e  7 9 9 4 - 9 5  C o m m u n i t y  T o u r  
A R T I F A C T S  J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
C o m m u n i t y  T o u r  
A r t i s t  R o s t e r  
A F R I C A N  A M E R I C A N  R E P E R T O R Y  
T H E A T R E ,  R e p e r t o r y  T h e a t r e  
T H E  A M A Z I N G  S T A G E  C O M P A N Y ,  I N C . ,  
T h e a t r e  
A  L A  C A R T E ,  M u s i c a l  T h e a t r e  
T H E  A M B A S S A D O R  D U O ,  M u s i c  
A U R O R A  B R A S S  Q U I N T E T ,  M u s i c  
R O G E R  B E L L O W  &  T H E  D R I F T I N G  
T R O U B A D O U R S ,  M u s i c  
C H R I S T O P H E R  B E R G ,  C l a s s i c a l  G u i t a r  
C H A R L E S T O N  B A L L E T  T H E A T R E  
C H A R L E S T O N  S Y M P H O N Y  O R C H E S T R A  
C O L U M B I A  M A R I O N E T T E  T H E A T R E  
O T I S  C .  D A V I S ,  M u s i c  
I L K A  D O U B E K ,  D a n c e  
A N D R E A  D U P R E E  A N D  T H E  M A R K  
M A E G D L I N  T R I O ,  M u s i c  
M A R Y  L L O Y D  D U G A N ,  T h e a t r e  
M A R K  G A I N E R ,  M u s i c  
D I C K  G O O D W I N  Q U I N T E T ,  M u s i c  
G R E E N V I L L E  B A L L E T  
G R E E N V I L L E  S Y M P H O N Y  C H A M B E R  
O R C H E S T R A  
G R E E N V I L L E  S Y M P H O N Y  O R C H E S T R A  
H A L L E L U J A H  S I N G E R S ,  M u s i c  
I N S I D E  J A Z Z ,  G u i t a r  &  V o c a l s  
T H E  J A R V I S  B R O T H E R S  Q U I N T E T ,  
M u s i c  
J E S S E L S O N / F U G O  D U O ,  M u s i c  
H A Z E L  K E T C H U M ,  L u t e / V o i c e  
L E N T I  P I A N O  D U O ,  M u s i c  
" M Y  B I G  S P H I N X  O F  Q U A R T Z "  A N I M A -
T I O N  O R C H E S T R A ,  P e r f o r m a n c e  A r t  
M A R K  M c M A S T E R S ,  M i m e / C o m e d y /  
P h y s i c a l  T h e a t r e  
O P E R A  C H A R L E S T O N  O N  T O U R ,  M u s i c  
P A L M E T T O  B R A S S ,  M u s i c  
P A L M E T T O  M A S T E R S I N G E R S ,  M u s i c  
S A N D I  S H A C K E L F O R D ,  T h e a t r e  
S C  S H A K E S P E A R E  F E S T I V A L  -
C O L U M B I A  S H A K E S P E A R E  I N  T H E  
P A R K S ,  T h e a t r e  
K A T H L E E N  V A N D E K I E F T ,  M u s i c  
T H E  W A S H I N G T O N S ,  M u s i c  
B E N J A M I N  W O O D S ,  M u s i c  
W O O D S  D U O ,  M u s i c  
T O M M Y  S C O T T  Y O U N G ,  S t o r y t e l l i n g  
1 9 9 3  
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RURAL/MULTICULTURAL/DESIGN ARTS 
Arts Commission Awards 
Multicultural Arts Grants 
FY:92 Multicultural Arts Grantees 
Big Brothers/Big Sisters (Richland County) 
Multicultural Storytelling Video 
Butler Heritage Foundation (Darl ington County) 
Charleston Actors Theatre Society 
Charleston Area Arts Council (Charleston County) 
$2,000 
1,000 
The South Carolina Arts Commission has 
awarded a total of $21,1 60 in matching funds 
to individual artists and arts organizations in 
FY:92, which covered a period from July 1 , 
1991, to June 30, 1992. 
The Arts Commission's Multicultural Arts 
Development Program awards rural/ethnic 
grant funds to individual artists and arts 
organizations related to an ethnic culture, 
rural or tribal community. 
The funding was used to support pro-
jects with a long-term impact on ethnic cul-
tures and rural populations, and to help 
develop planning strategies that encourage 
diversity in the total community. 
The term ethnic refers to African-Ameri-
cans, Spanish Americans, Asians and 
Native American Indians. 
Applications for grant funding for FY:93 
will be accepted through March 1, 1 993 
for projects occurring in FY:93. 
To be eligible for rural/ethnic funding 
through the Multicultural Arts Develop-
ment Program, individual artists or arts 
organizations must meet the following cri-
teria: 
• Advance the careers of ethnic artists 
or assist in the long-term development that 
reflects the ethnic culture of a community; 
• Provide long-term impact in rural 
counties that are not enrolled in the Arts 
Commission's Rural Arts Program; Blues in the Schools 
• Promote the development of multicul- Ron and Natalie Daise (Beaufort County) 
tural task forces, staff and board training to Professional Dance Consultants 
assess the community's multicultural needs Fairfield County Arts Council (Fairfield County) 
Harlem Boys Cho1r Concert (Established arts organizations are eligible 
to apply for the services of a professional 
consultant to guide the discussion on cul-
turally diverse issues.) 
Priority is given to first-time applicants 
who demonstrate the highest degree of 
artistic excellence and who are concerned 
with supporting and preserving a particular 
culture. 
Grant recipients will only be eligible to 
receive support in this program for two 
consecutive years. The maximum organi-
zational award is $2,500. The maximum 
individual award is $1 ,500. Many grants 
are funded for substantially less than the 
maximum. 
Applications will be reviewed and pro-
cessed on a first come, first served basis. 
Applicants must apply six weeks in 
advance of the project date. No applica-
tions will be accepted after March 1 , 
1993. 
To receive multicultural grant guidelines, 
or for more information, contact the South 
Carolina Arts Commission at 1 800 Gervais 
Street, Columbia, SC 29201, (803) 734-
8696. 
Claire Y. Greene (Charleston County) 
Photographic Exhibit 
Don Harrell (Georgetown County) 
African Drumming and Dance 
Hartsville Branch NAACP (Darlington County) 
African Cultural Dance Co./Atlanta 
Yvonne Houston (Beaufort County) 
Tracing Dance Roots of the Sea Islands 
M useum of York County (York County) 
Africa Alive! '92 
Opio Siti (Beaufort County) 
Attendance at Association of 
American Cultures Conference 
Jorge Otero (Kershaw County) 
Support for Exhibitions 
People for People (Florence County) 
Jazz Impressions/Jimmy McGriff 
Rock Hill Arts Council (York County) 
Catawba Cultural Preservation Project 
SINGG, Inc. (Richland County) 
Artists of Color/ An Affair of the Arts-
Prospectus 
SINGG, Inc. (Richland County) 
Attendance at Association of 
American Cultures Conference 
SINGG, Inc. (Richland County) 
Back To Our Roots 
USC-College of Social Work (Richland County) 
Performance by Phillis Wheatley Asso. 
2,500 
360 
2,500 
750 
450 
1,000 
200 
1,000 
400 
1,000 
1,000 
2,500 
500 
800 
1,700 
1,500 
Design Assistance Grants 
The South Carolina Arts Commission is 
now offering design arts grants to commu-
nities and organizations for technical assis-
tance and consultations in design planning, 
practice and theory as it relates to quality 
of life, economic development and cultural 
planning. The Design Arts Program is 
specifically aimed at community revitaliza-
tion, preservation and design planning ser-
vices. 
Funding will enable first-time partici-
pants to begin planning processes that 
involve design issues. Matching funds are 
available to conduct feasibility studies, 
resource team visits, competitions and 
research to determine the appropriateness 
of a project. Design planning grants can 
assist rural and urban communities in 
obtaining design expertise in the early 
stages of development. 
Applicants must be tax-exempt, non-
profit organizations, or units of govern-
ment. Broad-based and inclusive planning 
with established planning agencies (such as 
the State Development Board, County 
Development Board, SC Department of 
Archives & History, SC Downtown Develop-
ment Association, local arts agencies, his-
toric foundations, etc.) are encouraged to 
participate in the grant program. 
Applications will be reviewed and pro-
cessed on a first-come, first served basis, at 
least six weeks prior to the starting date of 
the project. No applications will be accept-
ed after March 1 . 
For guidelines, or more information, con- A Design Arts Grant to the St. George Downtown Develop-
tact the Arts Commission at 1800 Gervais ment Association funded the renovation of this movie house 
St., Columbia, SC 29201, (803) 734-8696. for a performing arts center (photo: Jorge Otero) 
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R e a u t h o r i z a t i o n  o f  N E A  
T e l e c o n f e r e n c e  
O n  O c t o b e r  2 ,  1 9 9 2 ,  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y  o f  
S t a t e  A r t s  A g e n c i e s  ( N A SA A J  s p o n s o r e d  a  t w o -
h o u r  t e l e c o n f e r e n c e  h o s t e d  b y  t h e  So u t h  Ca r o l i -
n a  A r t s  C o m m i s s i o n .  T h e  t e l e c o n f e r e n c e  c o n -
s i s t e d  o f  t h r e e  p a n e l s  a l o n g  w i t h  t a p e d  s e g m e n t s  
a n d  c a l l - i n  q u e s t i o n s  d e a l i n g  w i t h  t h e  1 9 9 3  
R e a u t h o r i z a t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  
t h e  A r t s  ( N E A l .  T h e  p a n e l s ,  m o d e r a t e d  b y  B e r y l  
D a k e r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  E T V ,  i n c l u d e d  f i f t e e n  
n a t i o n a l  a r t s  l e a d e r s .  S i x t y - e i g h t  s i t e s  l o c a t e d  i n  
3 6  s t a t e s ,  i n c l u d i n g  H a w a i i ,  A l a s k a  a n d  P u e r t o  
R i c o ,  p a r t i c i p a t e d .  
S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a t i o n  
T h e  S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a t i o n  ( S A F J .  i s  a  n o n -
p r o f i t  a r t s  a g e n c y  d e d i c a t e d  t o  p r o v i d i n g  l e a d e r -
s h i p  a n d  s u p p o r t  t o  a f f e c t  p o s i t i v e  c h a n g e  i n  t h e  
a r t s  t h r o u g h o u t  t h e  S o u t h .  T h e  a g e n c y  i s  c o m -
p o s e d  o f  s i x  m a j o r  d e p a r t m e n t s :  A r t s  e d u c a -
t i o n ,  f o l k  a r t s ,  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s .  j a z z .  p e r -
f o r m i n g  a r t s  a n d  v i s u a l  a n d  m e d i a  a r t s .  Fu n d e d  
b y  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  a n d  t h e  
s t a t e  a r t  a g e n c i e s  o f  A l a b a m a ,  F l o r i d a ,  G e o r g i a ,  
K e n t u c k y ,  L o u i s i a n a .  M i s s i s s i p p i ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  
S o u t h  C a r o l i n a  a n d  Te n n e s s e e  a s  w e l l  a s  c o r p o -
r a t e  s p o n s o r s .  S A F  h a s  s e t  f o u r  m a j o r  p r i o r i t i e s :  
a r t s  e d u c a t i o n .  m u l t i c u l t u r a l i s m .  u n d e r s e r v e d  
c o m m u n i t i e s  a n d  I n d i g e n o u s  S o u t h e r n  A r t s .  S A F  
h a s  p u b l i s h e d  i t s  1  9 9 3 - 9 4  Pe r f o r m i n g  A r t s  P r o -
g r a m  G u i d e  w h i c h  c o n t a i n s  a p p l i c a t i o n s  f o r m s  
a n d  g u i d e l i n e s  f o r  p r e s e n t e r  f e e  s u p p o r t ,  D a n c e  
o n  T o u r  a n d  M e e t  t h e  C o m p o s e r / S o u t h e a s t .  F o r  
a  c o p y  o f  t h e  p r o g r a m  g u i d e ,  o r  f o r  i n f o r m a t i o n  
o n  t h e  o t h e r  f i v e  p r o g r a m  a r e a s ,  c o n t a c t  
S A F ,  1 2 9 3  P e a c h t r e e  S t .  N E ,  S u i t e  5 0 0 ,  A t l a n t a ,  
G A  3 0 3 0 9 ,  ( 4 0 4 ]  8 7 3 - 2 1 4 8 .  
H u r r i c a n e  A n d r e w  R e l i e f  
F u n d  
T h e  M e t r o - D a d e  C u l t u r a l  A f f a i r s  C o u n c i l  i s  
a p p e a l i n g  t o  t h e  n a t i o n ' s  a r t s  c o m m u n i t y  f o r  
h e l p  r e b u i l d i n g  t h e  a r e a ' s  c u l t u r a l  i n f r a s t r u c t u r e  
d a m a g e d  b y  H u r r i c a n e  A n d r e w  a n d  t o  h e l p  t h e  
t h o u s a n d s  o f  a r t i s t s  a n d  c u l t u r a l  o r g a n i z a t i o n s  
i m p e r i l e d  b y  t h e  s t o r m .  S e n d  c o n t r i b u t i o n s  t o  
H u r r i c a n e  A n d r e w  R e l i e f  F u n d ,  C u l t u r a l  R e c o v -
e r y  F u n d ,  M e t r o  D a d e  C u l t u r a l  A f f a i r s  C o u n c i l ,  
1 1 1  N . W .  1 s t  S t . ,  S u i t e  6 2 5  ,  M i a m i ,  F L  3 3 1 2 8 .  
P A R T N E R S H I P S  
A B C  
U P D A T E  
A  Re p o r t  b y  Ra y  D o u g h t y ,  A B C  P r o j e c t  D i r e c t o r  
V i s u a l  a n d  P e r f o r m i n g  A r t s  F r a m e w o r k  
T h e  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  p u b l i s h e d  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  V i s u a l  a n d  P e r f o r m i n g  A r t s  
F r a m e w o r k  o n  S e p t e m b e r  2 9 ,  1 9 9 2 .  C o p i e s  
w i l l  b e  s e n t  t o  a l l  s u p e r i n t e n d e n t s  a n d  p r i n c i -
p a l s  f o r  r e v i e w .  P e r s o n s  i n t e r e s t e d  i n  r e v i e w i n g  
a  c o p y  o f  t h e  f r a m e w o r k  s h o u l d  c o n t a c t  D e n n i s  
B a r t e l s  a t  t h e  S .  C .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  
7 3 4 - 8 2 7 7 .  T h e  n e w  F r a m e w o r k  a d d s  c o n s i d -
e r a b l e  i m p l e m e n t a t i o n  d a t a  t o  t h a t  c o n t a i n e d  
i n  t h e  o r i g i n a l  F r a m e w o r k s  f o r  v i s u a l  a r t s ,  
m u s i c ,  d a n c e  a n d  d r a m a / t h e a t r e  p u b l i s h e d  
b e t w e e n  1 9 8 5  a n d  1 9 9 0 .  T h e  V i s u a l  a n d  P e r -
f o r m i n g  A r t s  F r a m e w o r k  i n c l u d e s  s u m m a r i e s  o f  
t h e  c o n t e n t  p o r t i o n  o f  e a c h  o f  t h e  f o u r  o r i g i n a l  
a r t s  f r a m e w o r k s  i n s t e a d  o f  r e p r i n t i n g  e a c h  
d o c u m e n t .  T h e  p r e v i o u s l y  p u b l i s h e d  f r a m e -
w o r k s  f o r  v i s u a l  a r t s ,  m u s i c ,  d a n c e  a n d  
d r a m a / t h e a t r e  a r e  a l s o  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  C o n t a c t  t h e  O f f i c e  
o f  E d u c a t i o n a l  D e s i g n  a t  7  3 4 - 8 3 6 6 .  
A r t s  L e a d e r s h i p  I n s t i t u t e  U p d a t e  
P a r t i c i p a n t s  i n  t h e  A r t s  L e a d e r s h i p  I n s t i t u t e .  
s p o n s o r e d  b y  t h e  A B C  P r o j e c t ,  m e t  a t  F u r m a n  
U n i v e r s i t y  J u l y  6 - 9 ,  1 9 9 2 ,  f o r  c o n c e n t r a t e d  
w o r k  i n  d e v e l o p m e n t  o f  s t r a t e g i c  a r t s  p l a n s .  
L e d  b y  D r .  H e r b  T y l e r  a n d  F a i n  M a a g ,  t h e  i n s t i -
t u t e  i n c l u d e d  p a r t i c i p a n t s  f r o m  f i v e  s c h o o l  d i s -
t r i c t s :  F l o r e n c e  D i s t r i c t  O n e ;  B e a u f o r t  C o u n t y  
S c h o o l s ;  S c h o o l  D i s t r i c t  o f  O c o n e e  C o u n t y ;  
K e r s h a w  C o u n t y  S c h o o l s ;  a n d  S a l u d a  S c h o o l  
D i s t r i c t  O n e .  T h e s e  t e a m s  w e r e  j o i n e d  o n  J u l y  
8  a n d  9  b y  t h e  t e a m s  t h a t  h a d  p a r t i c i p a t e d  i n  
t h e  1 9 9 1  i n s t i t u t e .  S p e c i a l  g u e s t  s p e a k e r s  
i n c l u d e d  a r t  h i s t o r i a n  D r .  E l i z a b e t h  D e l a c r u z ;  
D r .  R u t h  M i t c h e l l  o f  t h e  C o u n c i l  o n  B a s i c  E d u -
c a t i o n ,  a n d  D a v i d  O ' F a l l o n ,  f o r m e r  d i r e c t o r  o f  
e d u c a t i o n  a t  t h e  N E A .  D r .  P a t  B u r n s  o f  t h e  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  S c h o o l s  a l s o  w o r k e d  w i t h  
t h e  g r o u p  o n  s t r a t e g i c  p l a n n i n g  a n d  t e a m  
b u i l d i n g .  
A B C  M o d e l  S i t e s  U p d a t e  
T h e  e i g h t  A B C  M o d e l  S i t e s  w i l l  e a c h  b e  f u n d e d  
w i t h  a  t w o - y e a r  g r a n t  t o  c o n t i n u e  t h r o u g h  
1  9 9 4 .  I n  t h e  n e w  c o n t r a c t  a g r e e m e n t ,  t h e  
s i t e s  w i l l  w o r k  c o o p e r a t i v e l y  t o  d e v e l o p  m o d e l s  
i n  a r e a s  s u c h  a s  c u r r i c u l u m .  c o m m u n i t y  
i n v o l v e m e n t ,  a s s e s s m e n t  a n d  a d v o c a c y .  T h e  
M o d e l  S i t e s .  t h e  c o o r d i n a t o r ' s  n a m e s  a n d  t h e  
a m o u n t s  o f  t h e  1 9 9 2 - 9 3  g r a n t s  a r e :  B e a u f o r t  
C o u n t y  S c h o o l s ,  C a t h e r i n e  S p e n c e r ,  $ 1  5 , 0 0 0 ;  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  S c h o o l s ,  B a r r y  G o l d s m i t h ,  
$ 1  5 , 0 0 0 ;  L a u r e n s  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  5 5 ,  
S t u d e n t s  a t  P i n e  S t r e e t  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  o n e  o f  
e i g h t  A B C  m o d e l  s i t e  s c h o o l s ,  b e n e f i t  f r o m  t h i s  
i n n o v a t i v e  a r t s  e d u c a t i o n  p r o g r a m .  
E d i t h  D a v i s ,  $ 1  5 , 0 0 0 ;  L e x i n g t o n  S c h o o l  D i s -
t r i c t  T w o .  J a c k i e  M c N e i l l ,  $ 1 5 , 0 0 0 ;  S c h o o l  D i s -
t r i c t  o f  O c o n e e  C o u n t y ,  B o n n i e  R u s h l o w ,  
$ 1  5 , 0 0 0 ;  P i n e  S t r e e t  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
( S p a r t a n b u r g ] .  A n n e  P r e d m o r e  a n d  M a r y  
K o u t r o u l i a s ,  $ 7  , 5 0 0 ;  R e d c l i f f e  E l e m e n t a r y  
S c h o o l  ( A i k e n ] .  C a n  d y e  S l a y ,  $ 7  , 5 0 0 ;  a n d  
S a l u d a  S c h o o l  D i s t r i c t  O n e .  M o l l y  S p e a r m a n ,  
$ 1  5 , 0 0 0 .  P e r s o n s  i n t e r e s t e d  i n  s e e i n g  o n e  o f  
t h e  m o d e l  a r t s  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  i n  p r o g r e s s  
s h o u l d  c o n t a c t  t h e  s i t e  c o o r d i n a t o r .  
H i g h e r  E d u c a t i o n  F o r u m  J a n u a r y  2 2  
T h e  f o u r t h  a n n u a l  H i g h e r  E d u c a t i o n  F o r u m  w i l l  
b e  h e l d  a t  L a n d e r  U n i v e r s i t y  o n  J a n u a r y  2 2 ,  
1 9 9 3 .  T h e  f o r u m  i s  s p o n s o r e d  b y  t h e  S .  C .  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  t h e  A B C  P r o j e c t .  
T h e  1 9 9 3  f o r u m  w i l l  f o c u s  o n  T h e  S o u t h  C a r -
o l i n a  V i s u a l  a n d  P e r f o r m i n g  A r t s  F r a m e w o r k  a s  
a  m a n d a t e  f o r  c h a n g e  i n  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  
P a r t i c i p a n t s  w i l l  b e  a s k e d  t o  d e v e l o p  a  n e e d s  
s t a t e m e n t  w h i c h  c o u l d  l e a d  t o  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  a  s t a t e w i d e  g r a n t  p r o p o s a l  f o r  f a c i l i t a t -
i n g  c h a n g e s  i n  t e a c h e r  p r e p a r a t i o n  f o r  b o t h  
g e n e r a l i s t s  a n d  a r t s  s p e c i a l i s t s  i n  r e s p o n s e  t o  
t h e  F r a m e w o r k .  P e r s o n s  i n v o l v e d  i n  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  i n  a l l  d i s c i p l i n e s  ( n o t  j u s t  t h e  a r t s ]  
a n d  s c h o o l  d i s t r i c t  a r t s  a d m i n i s t r a t o r s  a r e  
i n v i t e d  t o  a t t e n d .  C a l l  t h e  A B C  o f f i c e  a t  ( 8 0 3 ]  
3 2 3 - 2 4 5 1  f o r  i n f o r m a t i o n  a n d  r e g i s t r a t i o n  
m a t e r i a l s .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e s e  a n d  o t h e r  
A B C  p r o g r a m s .  c a l l  o r  w r i t e  A B C ,  S c h o o l  o f  
V i s u a l  a n d  p e r f o r m i n g  A r t s ,  W i n t h r o p  C o l l e g e ,  
R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 3 .  
A R T I F A C T S  
J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
1 9 9 3  
7 3  
PARTNERSHIPS 
NEA Awards Grant Funding In SC 
The National Endowment for the Arts (NEAl, a 
federal agency offering program support and fund-
ing opportunities to regional arts organizations. 
state arts agencies. arts organizations and individu-
al artists, announces grant awards to the following 
South Carolina artists and organizations: 
• Charleston Symphony Orchestra. $12.000, to 
support the Masterworks Series. 
• Spoleto Festival USA, $14,800, to support 
artists' fee for chamber, jazz. new music perfor-
mances. 
• Spoleto Festival USA, $35,000, to support 
new opera production. 
• Spoleto Festival USA, $25.000, to support 
artists' fees, administrative costs. travel associated 
with events in dance, theater, music and musical 
theater. 
• Committee for African-American History 
Month Observances, $10,000. to support the 
salary of a full-time executive director. 
• Greenville Symphony Association. $5,000, to 
support the 1993 Winter Music Festival. 
• S.C. Orchestra Association, Inc.. $5,000. to 
support engagement of an artistic director and 
guest soloists. 
• Trustus. Inc., $6,750, to support artists' fees. 
• SC Arts Commission, $4,600 to support the 
S.C. Fiction Project; $468,000. to support Basic 
State Grant activities; $10,000 to support a "New 
Image Project" which provides rural communities 
with design professional resource teams; 
$163,600, to support arts in education program 
activities; $45.000. to support activities of the 
Media Arts Center. 
• Columbia Art Association, $25,000, to sup-
port reinstallation of the Kress Collection. 
• University of South Carolina, $27,000. to sup-
port an exhibition and material on Jugtown Pot-
tery. 
• ETV Endowment of S.C. Inc .. $50,000, to sup-
port radio production of "Marian McPartland's 
Piano Jazz." 
• James Scott Ely, $20,000, Literature Fellow-
ship recipient. 
The NEA offers assistance and support in the fol-
lowing areas. For more information, guidelines and 
applications, call the phone number listed with 
each program area. 
Theater - Support to individuals and organiza-
tions. [202) 682-5425. 
Dance - Support for choreographers and for 
organizations that perform and present dance. 
(202) 682-5435. . 
Design Arts- Support for projects in architecture, 
landscape architecture, urban design and planning, 
historic preservation, interior design, industrial and 
The NEA supports a variety of South Carolina artists and organizations. including S.C. Educational Radio 
Network's production of Mary McPartland's Piano Jazz (left). The Columbia Museum of Art's Samuel H. 
Kress Collection (above right) and the Charleston Symphony Orchestra (bottom right). 
product design, and graphic design, to individuals 
and organizations. (202) 682-5433. 
Expansion Arts - Supports professionally direct-
ed arts organizations rooted in and reflective of 
culturally diverse, inner city, rural, or tribal commu-
nities. (202) 682-5443. 
Folk Arts- Support for the presentation and doc-
umentation of traditional arts and artists. (202) 
682-5499. 
Literature - Support to individual creative writers 
and literary organizations; encourages audiences 
for contemporary literature. (202) 682-5451. 
Media Arts - Assistance to individuals and non-
profit organizations involved in film, video. radio 
and television. (202) 682-5452. 
Museum - Assistance for museum projects. 
[202) 682-5442. 
Music - Offers fellowships to composers, jazz 
artists. and solo recitalists, and support to organi-
zation in numerous categories. (202) 682-5445. 
Opera-Musical Theater - Assists the production 
of opera and musical theater, development and 
performance of new American works and audience 
development. (202) 682-544 7. 
Presenting and Commissioning- Assists present-
ing organizations. artists. communities and inter-
disciplinary projects. (202) 682-5444. 
Visual Arts - Assistance to professional artists 
and arts organizations for a variety of projects. 
(202) 682-5448. 
Challenge Grants - For organizations to strength-
en institutional stability. (202) 682-5436. 
Advancement - To help organizations develop 
specific strategies to achieve long-term goals. 
(202) 682-5436.] 
Arts Administration Fellows - Open to individuals 
with professional backgrounds in arts manage-
ment, leadership of policy fields. [202) 682-5786. 
The Office of Special Constituencies - Assists 
individuals and organizations in making arts activi-
ties accessible to older adults. disabled people. 
and those in institutions. (202) 682-5532. 
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A B O U T  S O U T H  C A R O L I N A  A R T I S T S  
. .  . I s a b e l  Foster~qng~qttil~Itig!1~Lgust 1 s .  
f r o m  H e a t h  w o o d  H a l l  7  9 9 2 ,  a t  M a m a r o n e c k ,  N e w  Y o r k .  
E l e m e n t a r y  S c h o o l  i n  . . .  M o n r o e  K .  S p e a r s ,  J o h n  B e n n e t t ,  a n d  
C o l u m b i a  w h o  w o n  t o p  K e l l y  M i l l e r  w h o  w e r e  s e l e c t e d  b y  t h e  B o a r d  o f  
h o n o r  i n  P e n t e l ' s  2 2 n d  G o v e r n o r s  o f  t h e  S . C .  A c a d e m y  o f  A u t h o r s  a s  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  C h i l d r e n ' s  o r g a n i z a t i o n ' s  hon~ree~ f o r  7  9 9 3 .  F o r  m f o r m a -
A r t  E x h i b i t i o n ,  a n  a r t  t i o n  a b o u t  p u r c h a s m g  t 1 c k e t s  t o  t h e  M a r c h  7  9  
c o n t e s t  a n d  w o r l d w i d e  a w a r d s  d m n e r ,  c a l l  B e t h  M u r p h y  a t  t h e  C o l l e g e  
a r t  e x h i b i t i o n  t o r  s t u - o f  C h a r l e s t o n ,  79~-552 7 ,  _ o r  T h o m a s  L .  J o h n s o n  
d e n t s .  T h e  e x h i b i t i o n  a t  t h e  S o u t h  C a r o l m w n a  L i b r a r y ,  U S C ,  7 7 7 -
c a n  b e  s e e n  a t  t h e  S . C .  3 1 3
2
.  
I s a b e l  F o s t e r  S t a t e  M u s e u m  F e b r u a r y  . . .  D r .  T h o m p s o n  R a n d o l p h  C u m m i n s  w h o  h a s  
7 - 2 6 ,  7  9 9 3 .  b e e n  a p p o i n t e d  d i r e c t o r  o f  t h e  G r e e n v i l l e  C o u n t y  
. . .  B r i a n  R u t e n b e r g ,  a b s t r a c t  a r t i s t  f r o m  M y r t l e  L i b r a r y .  
B e a c h ,  w h o  w a s  c h o s e n  t h i s  y e a r ' s  w i n n e r  o f  t h e  . . .  B e r n h a r d  H e i d e n  w h o s e  Q u a r t e t  [ 7  9 8 5 )  w a s  
B a s i l  H .  A / k a z z i  A w a r d .  T h e  a w a r d  i s  p r i v a t e l y  c o m m i s s i o n e d  b y  t h e  H e r i t a g e  C h a m b e r  P l a y -
f u n d e d  b y  a  L o n d o n - b a s e d  f o u n d a t i o n  a n d  e r s .  T h i s  w o r k  i s  l i s t e d  i n  t h e  M M B  P e r f o r m a n c e  
a n n u a l l y  r e c o g n i z e s  o n e  A m e r i c a n  a b s t r a c t  C a t a l o g u e  1 9 9 2 .  M M B  i s  a  S t .  L o u i s ,  M O ,  
p a i n t e r .  R u t e n b u r g ' s  w o r k  i s  r e p r e s e n t e d  i n  m u s i c  p u b l i s h e r .  
N e w  Y o r k  b y  t h e  C o v i n - M o r r i s  C a l l e r y .  .  . .  D i a n e  H o p k i n s - H u g h s ,  S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t ,  
. . .  P e t e r  K a y ,  a  s t u d e n t  a t  P i n e  S t r e e t  E l e m e n - p h o t o g r a p h e r  a n d  e d u c a t o r ,  w h o  r e c e n t l y  c o m -
t o r y  S c h o o l  i n  S p a r t a n b u r g ,  w h o s e  m i x e d  m e d i a  p ! e t e d  a  b o o k  o n  t h e  i r o n  w o r k  o f  E r i c h  R i e s e l ,  a  
w o r k ,  " C o l o r f u l  C a r d e n  w i t h  a  C r a n e , "  w a s  t e a - G e r m a n  w h o  c a m e  t o  T e x a s  i n  7  9 2 6 .  E n t i t l e d  
t u r e d  o n  t h e  c o v e r  o f  A r t  E d u c a t i o n  ( J u l y  1 9 9 2 } ,  F r o m  F o r g e  a n d  A n v i L  t h e  b o o k  d o c u m e n t s  t h e  
a  b i m o n t h l y  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  A r t  E d u - l i f e  o f  t h i s  o l d  w o r l d  c r a f t s m a n  t h r o u g h  t h e  w r i t -
c a t i o n  A s s o c i a t i o n .  T h e  B i n n e y  &  S m i t h  C o .  h a s  i n g  o f  C a n d a c e  L e s l i e  a n d  s o m e  7 0  p h o t o g r a p h s  
a l s o  c h o s e n  t o  f e a t u r e  P e t e r ' s  w o r k  o n  t h e  c o v e r  o f  h i s  c r e a t i o n s  b y  H o p k i n s - H u g h s .  T h e  h a r d -
o f  t h e i r  D r e a m - M a k e r s  e d u c a t i o n  p a c k a g e ,  b a c k  i s  a v a i l a b l e  f r o m  l n s i t e  P r e s s ,  7 - 8 0 0 - 3 6 4 -
T i m e - T r a v e l i n g ,  w h i c h  w i l l  b e  d i s t r i b u t e d  t o  a r t  B O O K .  
e d u c a t o r s  t h r o u g h o u t  t h e  U . S .  .  . .  W i l l i a m  B a l d w i n  o f  M c C / e l l a n v i l l e  w h o s e  f i r s t  
. . .  F r a n c e s  S .  W o o d s i d e  o f  G r e e n v i l l e  w h o s e  n o v e l ,  T h e  H a r d  T o  C a t c h  M e r c y ,  i s  b e i n g  p u b -
p a i n t i n g  w a s  s e l e c t e d  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  I n d i a n a  f i s h e d  b y  A / g o n g u i n  B o o k s  o f  C h a p e l  H i l l .  B a l d -
W o m e n ' s  C a u c u s  f o r  A r t  N a t i o n a l  E x h i b i t i o n .  w i n  i s  a l s o  a  1 9 9 2  w i n n e r  o f  t h e  S . C .  F i c t i o n  
. . .  F i a s h e t t e  S .  S h i r e r  w h o  w a s  n a m e d  e x e c u - P r o j e c t .  
t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  C o m m i t t e e  f o r  A f r i c a n  A m e r i - . . .  T e d  G r a f  o f  H o p k i n s  w h o  r e c e n t l y  w o n  h o n o r -
c a n  H i s t o r y  O b s e r v a n c e s / D r e a m k e e p e r s  C o m - a b l e  m e n t i o n  i n  t h e  G r e a t e r  A u g u s t a  L i t e r a r y  
m u n i t y  A r t s  C e n t e r  i n  G e o r g e t o w n .  C o m p e t i t i o n .  G r o t  i s  a l s o  o n  t h e  A r t s  C o m m i s -
. . .  N a n c y  P i t t m a n ,  a s s i s t a n c e  e d u c a t i o n  o f f i c e r  s i a n ' s  F Y 9 3  R e a d e r s  C i r c u i t  r o s t e r .  
a t  t h e  J a m e s t o w n - Y o r k t o w n  F o u n d a t i o n ,  w h o  . . .  D o r i  S a n d e r s ,  a u t h o r  o f  t h e  a c c l a i m e d  C l o v e r ,  
w a s  h i r e d  a s  d i r e c t o r  o f  e d u c a t i o n  a t  t h e  M u s e - w h o s e  s e c o n d  n o v e l  i s  b e i n g  p u b l i s h e d  b y  A / g o -
u r n  o f  Y o r k  C o u n t y .  n g u i n  B o o k s  o f  C h a p e l  H i l l  i n  M a y  7  9 9 3 .  
. . .  L i n d a  N i g h t i n g a l e  o f  A n d e r s o n  w h o s e  . . .  M a r t h a  R .  S e v e r e n s  w h o  w a s  n a m e d  c u r a t o r  
m a n u s c r i p t ,  C a r d i n a l  D e s i r e s  w o n  t h e  M a g g i e  a t  t h e  G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t .  
A w a r d  i n  t h e  M a i n s t r e a m  C a t e g o r y  f o r  u n p u b - . .  . S h i r l e y  F i e l d s - M a r t i n  w h o  w a s  n a m e d  d a n c e  
f i s h e d  w o m e n ' s  f i c t i o n  a t  t h e  M o o n l i g h t  &  M a g - c o o r d i n a t o r  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P r e s e n t e r s  
n o l i a s  C o n f e r e n c e  i n  A t l a n t a .  T h e  M a g g i e  N e t w o r k .  T h e  N e t w o r k  a l s o  a p p o i n t e d  L e n a  
A w a r d  f o r  f i c t i o n  i s  s p o n s o r e d  b y  t h e  G e o r g i a  J a n k o w s k y  ( G r e e n v i l l e  B a l l e t } ,  M a r k  H u b e r  
C h a p t e r  o f  t h e  R o m a n c e  W r i t e r s  o f  A m e r i c a .  ( S . c .  P h i l h a r m o n i c } ,  a n d  J u l i e  S t a g g s  ( C o n v e r s e  
. . .  E u g e n e  P l a t t  o f  C h a r l e s t o n  w h o s e  p o e m  C o l l e g e )  a s  n e w  b o a r d  m e m b e r s .  
" S u m m e r  D a z e  W i t h  D a u g h t e r "  w o n  t h e  n e w l y  . . .  E r i c  O l s e n  o f  G r e e n v i l l e  w h o s e  p a i n t i n g  " S t u f f  
e s t a b l i s h e d  J o h n  A n d r e w  H a m i l t o n  M e m o r i a l  i n  a  R o o m  # 2 "  w a s  n a m e d  B e s t  o f  S h o w  i n  t h e  
P r i z e  a t  t h e  P o e t r y  S o c i e t y  A u t u m n  F o r u m .  T h e  3 4 t h  A n n u a l  S p r i n g s  A r t  S h o w  T h e  f i v e  c a t e g o -
w i n n i n g  p o e m  h a s  a l s o  b e e n  c h o r e o g r a p h e d  b y  r y  w i n n e r s  i n  t h e  S p r i n g s  A r t  S h o w  w e r e  D a v i d  
t h e  R o b e r t  l v e y  B a l l e t .  M r .  P l a t t  r e c e n t l y  p u b - M .  B e n s o n ,  b e s t  m i x e d  m e d i a ;  M .  B l a i r  L i g o n ,  
f i s h e d  h i s  f i r s t  n o v e l ,  B u b b a ,  M i s s y  a n d  M e .  b e s t  g r a p h i c ;  M a r g a r e t  P e t t e r s o n ,  b e s t  p a i n t -
. . .  C o l u m b i a  p h o t o g r a p h e r  E d  S h m u n e s  w o n  i n g s  a n d  d r a w i n g s  o n  p a p e r ;  M a r k  D a v i d  
t h i r d  p l a c e  i n  p h o t o g r a p h y  a t  t h e  N a t i o n a l  S c o t t ,  b e s t  s c u l p t u r e ;  a n d  M i k e  W i l l i a m s ,  b e s t  
J u r i e d  F i n e  A r t  E x h i b i t i o n  ' 9 2 ,  M a r i  G a l l e r i e s  o f  e a s e l  p a i n t i n g .  
A R T I F A C T S  
J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
S p r i n g s  I n d u s t r i e s ,  s p o n s o r  o f  t h e  a n n u a l  S p r i n g s  
A r t  S h o w .  r e c e n t l y  u n v e i l e d  " P e r s o n a l  a n d  F a m i l y  
W e l l - B e i n g "  ( s h o w n  a b o v e )  b y  B r u n o  L u c c h e s i ,  t h e  
s e c o n d  o f  s e v e n  S p r i n g s  o f  A c h i e v e m e n t  s c u l p t u r e s .  
S C A E A  P r e s e n t s  
1 9 9 2  A w a r d s  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t  E d u c a t i o n  A s s o c i a -
t i o n  ( S C A E A )  p r e s e n t e d  i t s  1  9 9 2  a w a r d s  a t  t h e  
S C A E A  F a l l  S t a f f  D e v e l o p m e n t  C o n f e r e n c e ,  
" A r t s :  R e f l e c t i o n s  a n d  T r a n s f o r m a t i o n s . "  T h e  
f o l l o w i n g  a w a r d s  w e r e  p r e s e n t e d  i n  a  s p e c i a l  
s e s s i o n  o f  t h e  c o n f e r e n c e :  
•  S o u t h  C a r o l i n a  A r t  E d u c a t o r  o f  t h e  
Y e a r .  D r .  B o n n i e  R u s h l o w ,  F i n e  A r t s  C o o r d i n a -
t o r .  S c h o o l  D i s t r i c t  o f  O c o n e e  C o u n t y .  
•  E l e m e n t a r y  A r t  E d u c a t o r  o f  t h e  Y e a r ,  
B e v e r l y  R o b i n s o n ,  C o d e  a n d  R a v e n e l  E l e m e n -
t a r y  S c h o o l s ,  S c h o o l  D i s t r i c t  o f  O c o n e e  C o u n t y  
•  M i d d l e  S c h o o l  A r t  E d u c a t o r  o f  t h e  
Y e a r ,  T h o m a s  T u c k e r ,  D a w k i n s  M i d d l e  S c h o o l ,  
S p a r t a n b u r g  S c h o o l  D i s t r i c t  # 6 .  
•  S e c o n d a r y  A r t  E d u c a t o r  o f  t h e  Y e a r ,  
D i a n e  C a r n e r ,  L a n c a s t e r  S e n i o r  H i g h  S c h o o l ,  
L a n c a s t e r  S c h o o l  D i s t r i c t .  
•  P r e s i d e n t i a l  A w a r d ,  D r .  B e n n e t t  
L e n t c z n e r ,  D e a n ,  S c h o o l  o f  V i s u a l  a n d  P e r f o r m -
i n g  A r t s ,  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  .  
•  A r t  A d v o c a c y  A w a r d ,  J o e l  W e s t ,  D i r e c -
t o r  o f  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n ,  R o c k  H i l l  S c h o o l  
D i s t r i c t  # 3 .  
•  S p e c i a l  S e r v i c e  A w a r d ,  M a r y  L o u  H i g h -
t o w e r ,  S p a r t a n b u r g  S c h o o l  D i s t r i c t  # 6 .  
•  Y o u t h  A r t  M o n t h  A w a r d ,  U n i o n  C o u n t y  
S c h o o l s  .  
T h e  f o l l o w i n g  i n d i v i d u a l s  r e c e i v e d  t h e  
S C A E A ' s  1  9 9 3  P r i n c i p a l  o f  t h e  Y e a r  a w a r d s :  
•  E l e m e n t a r y  P r i n c i p a l  o f  t h e  Y e a r ,  D r .  
A l l e n  F .  M c C u t c h e n ,  C a r o l i n a  E l e m e n t a r y  
S c h o o l ,  H a r t s v i l l e .  
•  M i d d l e  S c h o o l  P r i n c i p a l  o f  t h e  Y e a r ,  
W i l l i s  S a n d e r s ,  S e d g e f i e l d  M i d d l e  S c h o o l ,  
G o o s e  C r e e k .  
•  S e c o n d a r y  P r i n c i p a l  o f  t h e  Y e a r ,  P h i l  
C r e e r ,  P i c k e n s  H i g h  S c h o o l .  
1 9 9 3  1 5  
ARTS OPPORTUNITIES 
ARTS ADMINISTRATORS 
The Governor's Scholars Program is offering full-
tuition scholarships of $3,250 to the Interlochen 
Arts Camp. The program is open to high school stu-
dents, grades 9-12, proficient on string, wind or per-
cussion instruments or harp. Deadline for entry is 
Jan. 19. Contact Interlochen Center for the Arts, 
PO Box 199, Interlochen, Ml 49643-0199, (616) 
276-7200. 
The Council for Basic Education is awarding 33 Arts 
Education fellowships to k-12 art teachers, arts cur-
riculum specialists and professional artists who 
spend 20 hours a week in the classroom. They offer 
a $2,800 stipend plus $200 grant to the teacher's 
school for related materials. Selected arts educators 
use personally developed plans of study to grow in 
both knowledge and expertise. 8 DBAE Fellowships 
will be dedicated to Discipline-Based Art Education. 
Completed applications must be postmarked Jan. 
29. For applications call (703) 876-5782 or write 
Arts Education Fellowships, Council of Basic Educa-
tion, 725 Fifteenth Street, NW, Washington, DC 
20005. 
VISUAL ARTISTS 
Hilton Head Art League is sponsoring a juried exhi-
bition Feb. 28-March 25 at the Cultural Council 
Gallery. The exhibition is open in four categories: 
oil/acrylic, drawings, photography, and sculpture/ 
assemblies. Deadline for works of art is Feb. 1 8. 
For prospectus, call Patricia Friedman, 686-4083. 
The Riverplace Festival, the oldest cultural arts festi-
val in South Carolina, will be held April 30-May 2. 
Visual artists interested in entering the juried art 
exhibit for a minimum of $7,500 in prize money and 
$4,000 in purchase awards should submit 3 35mm 
slides by March 22. For prospectus call 370-1795 
or write Riverplace Festival, c/o Greenville Events, 
Inc., 409 E. North St., Box 10, Greenville, SC 
29601. 
The Upstairs, a non-profit arts organization, exhibits 
local, regional, national and international arts and 
crafts. For information about memberships, exhibits 
and other activities, contact The Upstairs, 409 
North Trade Street, Tryon, NC 28782. 
Gallery '76 is accepting submissions for individual 
and group shows for the 1993-94 exhibition season. 
Applications must include minimum of 20 slides of 
work available for show, resume, and SASE. Other 
supporting materials are optional. Postmark dead-
line Jan. 15. Contact Gallery '76, 1300 5th St., 
Wenatchee, WA 98801. 
The Unitarian Church of Charleston is sponsoring an 
Art and Lecture Series on the 1st Sunday of each 
month. To exhibit your artwork and/or give a lecture 
or demonstration, contact D. Gail Lawrence at 577-
7040. 
The Marie Walsh Sharpe Art Foundation offers free 
studio spaces in New York City-Manhattan. Visual 
artists 21 and over are invited to submit proposals 
for work space. Postmark deadline, January 30. 
Contact "The Space Program," The Marie Walsh 
Sharpe Art Foundation, 711 N. Tejon St., Suite B, 
Colorado Springs, CO 80903. 
Kreation Station is sponsoring a workshop in draw-
ing and painting with Ned Jacob Jan. 25-29. For 
registration information call Kreaton Station, 842-
5738. 
LITERARY ARTISTS 
The Devil's Millhopper Press is accepting entries for 
its 9th Annual Poetry Chapbook Contest. Winner 
receives $50, publication and 50 copies. Submis-
sion period Jan. 1-Feb. 1. Send manuscripts or 
requests for guidelines to The Editors, Annual Chap-
book Contest, The Devil's Millhopper Press, College 
of Humanities, USC-Aiken, 171 University Parkway, 
Aiken, SC 29801. 
The fourth annual Charleston Writer's Conference 
will be held at the University of Charleston, SC, 
March 18-21. For more information, contact the 
Charleston Writers' Conference, Conference Center, 
University of Charleston, SC, 66 George Street, 
Charleston, SC 29424-0001, 792-5822. 
The Arts and Humanities Council of Tulsa, OK, 
announces an entry deadline for the 15th annual 
Nimrod/Ruth G. Hardman Awards: The Katherine 
Anne Porter Prize for Fiction and the Pablo Meruda 
Prize for Poetry. Postmark deadline is April 17. The 
winning works will appear in Nimrod: International 
Journal of Prose and Poetry. Awards are $1 ,000 
first place and $500 second place in each genre. 
To receive the official, printed contest rules, send a 
stamped, self-addressed, business-size (#1 0) enve-
lope to NIMROD Contest Information, 2210 S. 
Main, Tulsa, OK 7 4114. 
The S.C. Academy of Authors is offering 1 993 Fel-
lowships in poetry, fiction and non-fiction. Postmark 
deadline is Jan. 1 5. Awards in each category are 
$1 ,000 for 1st place, $150 for 2nd place and $75 
for 3rd place. Contact S.C. Academy of Authors, c/o 
College of Charleston, SPO 2700, Charleston, SC 
29424. 
Richmond Chapter of the National Society of Arts and 
Letters announces its Career Awards Competition, 
1993, in teleplay writing. Awards will be $3,000 1st 
place, $750 2nd place, and $500 3rd place. Postmark 
deadline is Feb. 1. Contact Mrs. H. William Dodd, 
Career Awards Chairman, 4 7 41 Shoremeade Rd., Rich-
mond, VA 23234, (804) 271-6185 
PERFORMING ARTISTS 
Auditions for the 1 993 Spoleto Festival Orchestra 
will be held in Charleston on Feb. 23. The orchestra 
16 January I February I March 
is comprised of young instrumentalists selected from 
across the U.S. for their superior musicianship. For 
audition requirements and additional sites, contact 
Spoleto Festival office, 722-2764 or write Orchestra 
Auditions, Spoleto Festival U.S.A., PO Box 157, 
Charleston, SC 29402. Applications for the 1993 
Spoleto Festival U.S.A. Apprentice Program are also 
available. Applicants may apply for positions in vari-
ous areas including public relations, development, 
business, box office, housing, general administration, 
merchandising, orchestra management and produc-
tion. All applications must be received by Feb. 5. 
Contact Spoleto Festival office at the address. listed 
above. 
Town Theatre is holding auditions for productions in 
its 1992-93 season: I Remember Mama, Steel 
Magnolias, Meet Me In St. Louis and Noises Off. 
For audition dates and times, contact Town Theatre, 
1012 Sumter St., Columbia, SC 29201, 799-2510. 
The Southeastern Theatre Conference will be audi-
tioning 850 actors before 95 companies during its 
Convention on March 4-6 in Arlington, VA. Perform-
ers must be members to participate. Contact Ms. 
Marian Smith, SETC, PO Box 9868, Greensboro, NC 
27429. 
The American Society of Composers Authors and 
Publishers is holding its annual ASCAP Foundation 
Young Composer competition, which awards 
$20,000 to talented young American composers. 
Deadline for the competition is March 15. Contact 
Frances Richard, Director, ASCAP Foundation Grants 
to Young Composers, 1 Lincoln Plaza, New York, 
New York 10023, (212) 621-6000. 
Professionals in the fields of voice, piano, musical 
composition, ballet and choreography are eligible 
for the Astral Career Grants through the National 
Foundation for Advancement in the Arts (NFAA). 
Applications must be received by the first of March, 
June, Sept. and Dec. of each year. Contact 
NFAA!Astral, 3915 Biscayne Boulevard, Miami, FL 
33137, (305) 573-5502. 
CRAFT ARTISTS 
Charleston Crafts Cooperative is now accepting applica-
tions for the 1993 Piccolo Spoleto Crafts Fairs. The 
outdoor crafts fair will be presented May 28-30. The 
indoor showcase will be held June 4-6. Deadline for 
applications is Jan. 15. Contact Charleston Crafts. 38 
Queen St., Charleston, SC 29401, 723-2938. 
Cedar City 52nd Annual Art Exhibit, "Architecture: 
Artists' Interpretations" is accepting entries in all media 
for its juried exhibition scheduled for April 1-30, Braith-
waite Gallery in Cedar City, Utah. For prospectus send 
a SASE (letter size envelop 4 1 /8" x 9 1 /2") to Cedar 
City Art Committee, c/o Braithwaite Art Gallery, South-
ern Utah University, 351 West Center, Cedar City, Utah 
84 720, (801) 586-5432. 
1993 ARTIFACTS 
I 
I 
l e  
I n  T h e  N e w s  . . .  
B e  I t  R e s o l v e d  . . .  
T h e  G r e e n v i l l e  C o u n t y  C o u n c i l  p a s s e d  a  
r e s o l u t i o n  c o m m e n d i n g  C e n t r e  S t a g e -
S o u t h  C a r o l i n a !  f o r  i t s  m a n y  s u c c e s s f u l  p r o -
d u c t i o n s ,  i n  p a r t i c u l a r  i t s  p r o d u c t i o n  o f  
" F e n c e s , "  f o r  " t h e  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  i t  h a s  
h a d  o n  t h e  a r t s  a n d  i n  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  
u n d e r s e r v e d  p o p u l a t i o n s  i n  t h e  c o m m u n i -
t y . "  C o m m e n d e d  w e r e  t h e  d i r e c t o r ,  D o u -
g l a s  M c C o y ,  m e m b e r s  o f  t h e  c a s t ,  W a y n e  
D e H a r t ,  J a m e s  H e n d e r s o n ,  V a l e r i e  W e l c h ,  
J a m e s  W o o d r u f f ,  F r e d e r i c k  B e n s o n ,  T e r r y  
W a r n e x ,  J e s s i c a  L l o y d ,  a n d  A l e c i a  A g n e w  
a n d  m e m b e r s  o f  t h e  p r o d u c t i o n  s t a f f  o f  
" F e n c e s "  f o r  t h e i r  h a r d  w o r k ,  d e d i c a t i o n  
a n d  p e r f o r m a n c e .  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  
A w a r d e d  D e v e l o p m e n t  G r a n t  
T h e  G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  h a s  b e e n  
a w a r d e d  a  1  9 9 2  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n -
s t r u c t i o n  A c t  ( L S C A )  G r a n t  f o r  L i b r a r y  
D e v e l o p m e n t  t o t a l l i n g  $ 2 0 , 0 0 0 .  T h e  f u n d s  
a r e  d e s i g n a t e d  f o r  d e v e l o p i n g  m a t e r i a l s  
c o l l e c t i o n s  t h r o u g h  t h e  M a i n  L i b r a r y ,  t h e  
b r a n c h e s ,  a n d  t h e  b o o k m o b i l e  w i t h  b o t h  
a d u l t  a n d  c h i l d r e n ' s  l i b r a r y  m a t e r i a l s .  
T h i s  L S C A  G r a n t  i s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y .  S t a f f  o f  t h e  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  s e l e c t  t h e  m a t e -
r i a l s  t o  b e  a d d e d .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  N o r m a n  
B e l k ,  3 0 0  C o l l e g e  S t r e e t ,  G r e e n v i l l e ,  S C  
2 0 6 0 1 - 2 0 8 6 ,  2 4 2 - 5 0 0 0 .  
T h e  F i r s t  A n n u a l  H u m a n i t i e s  F e s t i v a l  e n t i t l e d  
" I n t e r w o v e n  L e g a c i e s :  T h e  H u m a n i t i e s  &  T h e  
L o w c o u n t r y "  h a s  b e e n  s c h e d u l e d  f o r  J a n .  1 5 - 1 6  
i n  B e a u f o r t .  T h e  f e s t i v a l ,  w h i c h  i s  f r e e  a n d  o p e n  
t o  t h e  p u b l i c ,  w i l l  h i g h l i g h t  t h e  h i s t o r y  a n d  c u l t u r e  
o f  t h e  l o w c o u n t r y  t h r o u g h  l e c t u r e s ,  r e a d i n g s ,  p e r -
f o r m a n c e s .  t o u r s  a n d  o t h e r  s p e c i a l  e v e n t s .  
E v e n t s  w i l l  t a k e  p l a c e  i n  a n d  a r o u n d  B e a u f o r t  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a - B e a u f o r t ,  t h e  
P e n n  C e n t e r  o f  S t .  H e l e n a  I s l a n d ,  P a r r i s  I s l a n d - -
S a n t a  E l e n a ,  T h e  B e a u f o r t  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y ,  
I N  T H E  A R T S  
C u l t u r a l  C o u n c i l  O f  H i l t o n  H e a d  
F o r m s  P a r t n e r s h i p s  f o r  A r t s  E d u c a t i o n  
T h e  C u l t u r a l  C o u n c i l  o f  H i l t o n  H e a d  h a s  
j o i n e d  f o r c e s  w i t h  t h e  B e a u f o r t  C o u n t y  S c h o o l  
D i s t r i c t  a n d  t h e  A r t s  C o u n c i l  o f  N o r t h e r n  B e a u -
f o r t  C o u n t y  i n  a f f i l i a t i o n  w i t h  t h e  K e n n e d y  C e n -
t e r  f o r  t h e  P e r f o r m i n g  A r t s  i n  W a s h i n g t o n ,  D C ,  
t o  d e v e l o p  a n  a r t s  e d u c a t i o n  i n s t i t u t e  f o r  
t e a c h e r s  i n  t h e  a r e a .  
T h e  p i l o t  p r o j e c t ,  e n t i t l e d  " C O N N E C T I O N S , "  
w i l l  p r o v i d e  s i x  s p e c i a l  e v e n t s  f o r  t e a c h e r s  i n  
t h e  a r t  d i s c i p l i n e s  o f  t h e a t r e ,  d a n c e ,  v i s u a l  a r t s .  
c h o r a l  a n d  o r c h e s t r a l  m u s i c  a n d  o p e r a  t h a t  w i l l  
i n c l u d e  p r a c t i c a l  s u g g e s t i o n s ,  a c t i v i t i e s ,  b i b l i -
o g r a p h y ,  a n d  l e s s o n  p l a n s  f o r  u s i n g  t h e  a r t s  
d i r e c t l y  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
T h e  s e r i e s  i s  d i r e c t e d  t o  t e a c h e r s  i n  g r a d e s  
H u n t i n g  I s l a n d  S t a t e  P a r k ,  a n d  o t h e r  s i t e s .  
A c t i v i t i e s  a t  t h e  f e s t i v a l  w i l l  i n c l u d e :  
•  P e r f o r m a n c e s  o f  " C r o s s r o a d s , "  a  o n e - a c t  p l a y  
f r o m  t h e  S . C .  H u m a n i t i e s  C o u n c i l  R e u n i o n  P r o j e c t  
a n d  " T o g e t h e r  A g a i n  f o r  t h e  F i r s t  T i m e , "  R o n  &  
N a t a l i e  D a i s e  a n d  T h e  H a l l e l u j a h  S i n g e r s .  
•  E x h i b i t s  " V i b r a t i o n s  o f  A f r i c a , "  s c u l p t u r e  
e x h i b i t  a n d  " S e e d s  o f  C h a n g e , "  p a n e l  e x h i b i t  c e l e -
b r a t i n g  t h e  C o l u m b u s  O u i n c e n t e n a r y .  
•  L e c t u r e s  o n  G u l l a h  l a n g u a g e ,  l o w c o u n t r y  l i t e r -
a t u r e ,  S o u t h e r n  d i a l e c t s ,  g h o s t  s t o r i e s  a n d  l o c a l  
3 - 8 .  G r a d u a t e  c r e d i t  a n d  t e a c h e r  r e c e r t i f i c a -
t i o n  c r e d i t s  w i l l  b e  p r o v i d e d  t h r o u g h  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  B e a u f o r t .  
O v e r  1 0  c u l t u r a l  a n d  e d u c a t i o n  o r g a n i z a -
t i o n s  w i l l  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  f i r s t  y e a r  o f  " C O N -
N E C T I O N S , "  i n c l u d i n g  t h e  C u l t u r a l  C o u n c i l ,  t h e  
H i l t o n  H e a d  P l a y h o u s e ,  T h e  T e l f a i r  M u s e u m  o f  
F i n e  A r t  i n  S a v a n n a h ,  B y r n e  M i l l e r  D a n c e  T h e -
a t r e  o f  B e a u f o r t ,  t h e  H i l t o n  H e a d  O r c h e s t r a ,  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  H u m a n i t i e s  F e s t i v a l  i n  
B e a u f o r t ,  P e n n  C e n t e r  a n d  t h e  H i l t o n  H e a d  
F r i e n d s  o f  t h e  L i b r a r y .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  J a n  S n y d e r ,  
p r o j e c t  c o o r d i n a t o r ,  a t  6 8 6 - 3 9 4 5 .  
m y t h s ,  h i s t o r y  o f  S a n t a  E l e n a ,  a n d  A f r i c a n  s c u l p -
t u r e .  
•  W o r k s h o p s  o n  g r a n t s w r i t i n g  a n d  o r a l  h i s t o r y  
p r o j e c t s .  
•  T o u r s  o f  B e a u f o r t .  S t .  E l e n a  a n d  P e n n  C e n t e r .  
•  V i d e o s  " F a m i l y  A c r o s s  t h e  S e a , "  " G u l l a h  
T a l e s , "  a n d  " T h e  S t r e n g t h  o f  T h e s e  A r m s . "  
•  C r a f t s  m a r k e t p l a c e ,  O p e n  L a n d  T r u s t  l u n c h  i n  
h i s t o r i c  h o m e s ,  d i n n e r  a t  P e n n  C e n t e r  a n d  m o r e .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  S C H C ,  1  6 1  0  O a k  
S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 4 ,  7 7 1 - 8 8 6 4 .  
A R T I F A C T S  
J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  1 9 9 3  
1 7  
CALENDAR OF EVENTS 
Arts Organizations 
Byrne Miller Dance Theatre 
Feb. 2: Classes for dance stu-
dents 
Feb. 2: Master classes for inter-
mediate & advanced area 
dancers 
Feb. 3: Martha Graham Ensem-
ble 
Feb. 3: Open Rehearsal 
Feb. 3: Concert at Lasseter The-
atre 
Contact Byrne Miller Dance Theatre, 2400 
Wilson Dr., Beaufort, SC 29901, 524-9148. 
Carolina Ballet Theatre 
Mar. 27: Spring Gala performance 
of "Swan Lake, Act II" fea-
turing Cynthia Harvey of 
American Ballet Theatre 
and "Gaite' Parisienne" by 
Carolina Ballet Theatre 
Contact the Peace Center in Greenville at 
458-8743. 
Centre Stage-South Carolina! 
Feb. 11-27 "The Colored Museum" 
Apr. 29-May 15: "Lips Together, Teeth 
Apart" 
June 10-26: "Mass Appeal" 
Contact Centre Stage-South Carolina!, 302 
W. Washington St., Greenville, SC 233-
6733. 
Charleston Symphony Singers Guild 
Feb. 5: St. Olaf College Choir 
Mar. 1 2 & 1 4: Charleston Symphony 
Singers Guild 
Contact Donna Mostrandrea, 991 Casseque 
Province, Mt. Pleasant, SC 29464, 849-
6590. 
Columbia City Ballet 
March 5-7: "Beauty and the Beast" 
For more information call 799-7605. 
Community Choral Society 
Feb. 20: Choral Festival By-The-
Sea with Dr. Rodney 
Eichenberger, conductor, 
and Masterworks Choir 
Contact Community Choral Society, PO Box 
7615, Myrtle Beach, SC 29577, 449-
SONG. 
Dansework Jazz 
Feb. 26-27 "Take Five" 
Contact Anne S. Richardson at 7 83-6697 
or box office at 256-0481. 
Cynthia Harvey and the American Ballet Theatre, 
hosted by the Carolina Ballet Theatre, will perform 
"Swan Lake, Act II" at the Peace Center in Greenville 
on March 27. 
Greenville Ballet 
Feb. 25: Royal New Zealand Ballet 
in "Wolfgang Amadeus" 
May 10-14: "Beauty and the Beast," 
P.O.P. Outreach 
May 1 5-1 6: "Beauty and the Beast" 
Contact Greenville Ballet Association, PO 
Box 8702, Greenville, SC 29604, 235-
6456. 
Greenwood Performing Arts 
Jan. 25: Amherst Saxophone 
Quartet 
Feb. 24: Royal New Zealand Bal-
let, "Coppelia" 
Mar. 26: Greenville Symphony 
Orchestra, "Pops Live" 
Apr. 27: Greenville County Youth 
Orchestra 
May 22: Greenville Ballet, "Beauty 
and the Beast" 
Contact Greenwood Performing Arts, PO 
Box 1554, Greenwood, SC 29648, 229-
8326. 
Heritage Chamber Players 
Feb. 26: Heritage Chamber Play-
ers with Pianist Vivian 
Hamilton 
June 1 5: Heritage Chamber Play-
ers with pianist Marjorie 
Suhs Brewer 
18 January I February I March 
Contact Heritage Chamber Players, 302 
Hermitage Rd., Greenville, SC 29615, 268-
8666. 
Hilton Head Art League 
Exhibits 
Jan. 12-Feb. 19: Wood Turnings by Fred 
Dean 
Feb. 23-Apr. 2: B & W Photography by 
Susan Sedgewick 
Apr. 6-May 1 4: Mixed Media by Lois 
Dickensheets 
May 18-June 25: Watercolors by Caroline 
Swanson 
June 29- Aug. 20: Mixed Media by Alex 
Perrodin 
Aug. 24-0ct 1: Watercolors by Karen 
Banker 
Oct. 5-Nov. 12: Pastel/Oil by Jim Strayer 
Nov. 1 6-Dec. 31 : Members Christmas 
Show. 
Lecture Series 
· Jan. 1 4: Ori Zarah Soltes, Director, 
B'nai B'rith Klutznick 
Museum 
Feb. 11: TBA 
Mar. 11: Gregory Allgire Smith, 
Director, Telfair Academy 
of Arts & Science 
Contact Hilton Head Art League, PO Box 
3083, Hilton Head Island, SC 29938, 671-
9009. 
Hilton Head Orchestra 
Jan. 10: Hilton Head Chamber 
Orchestra 
Jan. 30: Popular Classics 
Feb. 21 : Hilton Head Chamber 
Ensemble 
Mar. 1 3: Spring Pops 
Mar. 27: Special Guest Perfor-
mance TBA 
Apr. 25: Hilton Head Chamber 
Orchestra 
May 3: Masterworks 
Contact Hilton Head Orchestra, 10 Office 
Park Rd ., Carolina Building, Suite 108, 
Hilton Head Island, SC 29928. 
Lowcountry Blues Society 
Feb. 11 -20: Charleston Blues Festival 
For free festival brochure contact Lowcoun-
try Blues Society, POB 291, Mt. Pleasant, 
SC 29464, 722-3263 or 723-1075. 
Old Santee Canal 
Jan. 1 7: Time For Tots-Crafts 
Feb. 1-28: "An African Experience," 
a photographic exhibition 
by Eric Horan 
Feb. 6: Musical Slide Show and 
meet artist Eric Horan 
1993 ARTIFACTS 
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
M a r .  2 0 :  S e a r c h i n g  f o r  y o u r  R o o t s  
A p r .  6  &  8 :  S p r i n g  B r e a k  F u n  D a y  
C o n t a c t  O l d  S a n t e e  C a n a l  S t a t e  P a r k ,  9 0 0  
S t o n y  L a n d i n g  R d . ,  M o n c k s  C o r n e r ,  S C  
2 9 4 6 1 '  8 9 9 - 5 2 0 0 .  
O p e r a  C h a r l e s t o n  
M a r .  5 - 7 :  G i l b e r t  a n d  S u l l i v a n ' s  
H . M . S .  P i n a f o r e  
C o n t a c t  O p e r a  C h a r l e s t o n ,  P O  B o x  2 2 1 0 7 ,  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 1  3 ,  8 8 4 - 5 6 8 0 .  
T h e  P e a c e  C e n t e r ,  G r e e n v i l l e  
J a z z  B l u e s  S e r i e s  
J a n .  2 9 :  A c o u s t i c  G i a n t s :  P e t e r  
R o w a n  &  C r u c i a l  C o u n t r y  
F e b .  1 2 :  J o h n  H a m m o n d  
F e b .  2 7 :  B e l a  F l e c k  ( B i u e b o p ) ,  
F a i r f i e l d  F o u r  ( G o s p e l )  &  
M a r k  O ' C o n n o r  ( V i o l i n  
j a z z ,  c o u n t r y ,  a c o u s t i c )  
M a r .  2 7 :  J u d y  C a r m i c h a e l  p r e s e n t -
e d  b y  E M R Y S  F o u n d a t i o n  
( S t r i d e  P i a n o  &  F i l m  J a z z )  
A p r :  3 :  T h e  O r i g i n a l  P a t r i c k  
S t r e e t  B a n d  ( C e l t i c )  
C o n t a c t :  P e a c e  C e n t e r ,  1  - 8 0 0 - 8 8 8 - 7  7  6 8 .  
T h e  P o e t r y  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
J a n .  8 :  C e c i l e  G o d i n g  
F e b .  1 2 :  J e a n  M c K i n n e y  a n d  L i z  
N e w a l l  
M a r .  1 2 :  C l a i r e  B a t e m a n  
A p r .  9 :  S t e p h e n  G a r d n e r  
M a y  1 4 :  T h e  W r i t e r s  G r o u p  
C o n t a c t  T h e  P o e t r y  S o c i e t y  o f  S C ,  7  4 0  
A t l a n t i c  S t r e e t . ,  M t .  P l e a s a n t ,  S C  2 9 4 6 4 .  
R i v e r b a n k s  Z o o ,  C o l u m b i a  
M a r .  2 0 :  S p r i n g t i m e  a t  R i v e r b a n k s  
A p r .  3 - 4 :  
A p r .  1 8 :  
M a y  2 2 :  
M a y  3 0 :  
F a r m  
S o u t h e r n  G a r d e n  S h o w  
T a s t e  o f  C o l u m b i a  
C o n s e r v a t i o n  D a y  
C o l u m b i a  C o m m u n i t y  
B a n d  C o n c e r t  
J u n e - A u g . :  " F r i d a y ' s  A f t e r  F i v e "  
C o n t a c t  t h e  R i v e r b a n k s  Z o o ,  P . O .  B o x  1 0 6 0 ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2 ,  7 7 9 - 8 7 1 7 .  
S o u t h  C a r o l i n a  C h i l d r e n ' s  T h e a t r e  
J a n .  4 - 5  A u d i t i o n  C a l l ,  " T h e  M i r a -
c l e  W o r k e r "  
M a r  5 - 7 ,  1 2 - 1 4 :  " T h e  M i r a c l e  W o r k e r "  
M a r .  2 9 - 3 0 :  A u d i t i o n  C a l l ,  " O l i v e r "  
C o n t a c t  S C  C h i l d r e n ' s  T h e a t r e ,  B o x  9 3 4 0 ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 4 ,  2 3 5 - 2 8 8 5 .  
S o u t h  C a r o l i n a  P h i l h a r m o n i c  a n d  
C h a m b e r  O r c h e s t r a s  
J a n .  9 :  M u r r a y  G r o s s ,  c o n d u c t o r ,  
C a r t e r  B r e y ,  c e l l o  
J a n .  3 0 :  G e o r g e  H a n s o n ,  c o n d u c -
- . -
T h e  C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t  w i l l  p r e s e n t  M a r i e / a r e  M i r a n d a - F r o s t  a n d  W i l l i a m  S t a r r e t t  i n  " B e a u t y  a n d  t h e  
B e a s t "  o n  M a r c h  5 - 7 .  
t o r ,  S u s a n  S t a r r ,  p i a n o  
F e b .  1  6 :  C h a m b e r  P l a y e r s  
M a r .  6 :  R i c h a r d  H a y m a n ,  c o n d u c -
t o r ,  d a n c e r s  o f  t h e  
C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t  
M a r .  2 3 :  M a n u e l  A l v a r e z ,  c o n -
d u c t o r ,  R i c h a r d  C o n a n t ,  
c o n d u c t o r ,  S C  P h i l h a r -
m o n i c  C h o r u s  
A p r l  2 4 :  C a t h e r i n e  C o m e t ,  c o n -
d u c t o r ,  Y o u n g  A r t i s t  C o m -
p e t i t i o n  w i n n e r  
C o n t a c t  S C  P h i l h a r m o n i c  a n d  C h a m b e r  
O r c h e s t r a s ,  P O  B o x  5 7 0 3 ,  C o l u m b i a ,  S C  
2 9 2 5 0 ,  7 7 1 - 7 9 3 7 .  
S o u t h  C a r o l i n a  W a t e r c o l o r  S o c i e t y  
T r a v e l i n g  S h o w  E x h i b i t  S c h e d u l e  
J a n u a r y :  L a n c a s t e r  C o u n t y  C o u n c i l  
o f  t h e  A r t s  
F e b r u a r y :  S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t  
M a r c h :  B e t h u n e  A r t s  C e n t e r ,  
C h a r l e s t o n  
A p r i l :  F l o r e n c e  M u s e u m  o f  A r t ,  
S c i e n c e  &  H i s t o r y  
M a y :  H a r t s v i l l e  M u s e u m  
C o n t a c t  S C W S ,  P O  B o x  4 1 0 2 ,  A n d e r s o n ,  S C  
2 9 6 2 2 .  
T h e a t r e  O n  T h e  G r e e n  
J a n .  2 8 - F e b .  1 3 :  " T o  K i l l  A  M o c k i n g b i r d "  
M a r .  2 5 - A p r .  1 0 :  " T h e  N e w  O d d  C o u p l e "  
M a y  2 0 - J u n e  5 :  " C a r o u s e l "  
C o n t a c t  T h e a t r e  o n  t h e  G r e e n ,  P O  B o x  
1 9 4 3 ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 2 ,  2 3 3 - 6 2 3 8 .  
T r u s t u s  T h e a t r e  
J a n .  8 - 3 0 :  " L o v e  L e t t e r s "  
F e b .  1 2 - M a r .  6 :  " M a r v i n ' s  R o o m "  
M a r .  1  9 - A p r .  1  0 :  " G l a s s  M e n a g e r i e "  
A p r .  2 3 - M a y  1 5 :  " K a t h y  &  M o  S h o w "  
C o n t a c t  T r u s t u s  T h e a t r e ,  5 2 0  L a d y  S t . ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  2 5 4 - 9 7 3 2 .  
W a c c a m a w  A r t s  &  C r a f t s  G u i l d  
M a r .  1 4 - 1 9 :  2 4 t h  A n n u a l  J u d g e d  
S p r i n g  S h o w  
J u n e 1 2 - 1 3 ,  
J u l y  1 0 - 1 1 ,  
A u g .  1 4 - 1  5 :  A r t - I n - T h e - P a r k  
C o n t a c t  H a r r y  J .  L o v e ,  P O  B o x  1  5 9 5 ,  M y r -
t l e  B e a c h ,  S C  2 9 5 7 8 ,  6 2 6 - 7 0 3 0  o r  6 2 6 -
4 9 4 4 .  
W o r k s h o p  T h e a t r e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
J a n . - F e b :  " T h e  M e m b e r  o f  t h e  
W e d d i n g "  
M a r . - A p r :  " W a i t  U n t i l  D a r k "  
M a y :  " B a b y "  
S u m m e r :  " I n t o  T h e  W o o d s "  
C o n t a c t  W o r k s h o p  T h e a t r e ,  P O  B o x  1 1 5 5 5 ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 1 .  7 9 9 - 4 8 7 6 .  
W S P A - T V ,  G r e e n v i l l e  
J a n .  2 8 :  " P e t e r  P a n "  
F e b .  1  8 :  " R o m a n c e  R o m a n c e "  
M a r .  2 9 :  " L i t t l e  S h o p  O f  H o r r o r s "  
C o n t a c t  W S P A - T V  B r o a d w a y  S e r i e s ,  P O  B o x  
1 0 3 4 8 ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 3 ,  2 9 1 - T I . X . X .  
A R T I F A C T S  
J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  1 9 9 3  
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CALENDAR OF EVENTS 
Arts Councils 
Arts Council, Gaffney 
Feb. 4: Anna Maria 
Alberghetti Mar. 25: "Cosi Fan Tutti" 
Contact Arts Council, Fullerton Auditori-
um, Gaffney, SC 29340. 
Fine Arts Center of Kershaw County 
January: Watercolors by Pat 
Lusk 
February: 
Feb. 4 & 6: 
Feb. 18-21: 
Relief Carvings by 
Asante Awusu 
Multicultural Con-
cert featuring Ker-
shaw County talent 
"One Flew Over The 
Cuckoo's Nest" 
The Jarvis Brothers Quintet will perform February 5 at Stevens 
Auditorium in Lancaster 
Thru Mar. 20: Van Devort Art Exhibi-
it, Exhibit of Kershaw 
County students' 
works 
Mar. 24-Apr. 26: Equine Exhibit Sculptures 
by Edwin Bogucki, paint-
ings by Andre Pater 
Contact Fine Arts Center, PO Box 1 498, 
Camden, S.C. 29020, 432-04 7 3. 
Hilton Head Arts Council 
Jan. 1 2-16: Cultural Heritage, SC 
Humanities Festival 
Feb. 2, 3 & 9: Dance (Martha Graham) 
Mar. 27: Orchestra, Hilton Head 
Orchestra 
Mar. 28: Opera 
May 1 7-1 9: Spoleto Weekend 
Contact Catherine Spencer, Fine Arts Super-
visor, Beaufort County School District, Draw-
er 309, Beaufort, SC 29901, 525-4200. 
Horry Cultural Arts Council 
Jan. 1 -Feb. 28: Visual Artist Frankie 
Jan. 10: 
Jan. 14-17: 
Jan. 17: 
Jan. 30: 
Jan. 31: 
Mixon 
Ron and Carolyn Patti 
"The Wizard Of Oz" 
The Atlantic Chamber 
Players 
Brooks Tegler Quartet 
Film Series, "Way Down 
Under" 
Jan. 31-Feb. 2: Terry Rosen and Bonnie 
Feb. 1: 
Feb. 14: 
Feb. 14: 
Feb. 20: 
Feb. 21: 
Feb. 25-28" 
March: 
Mar. 5-7: 
Mar. 7: 
Earl present "Inside Jazz" 
Jacksonville Symphony 
American Boys Choir 
"Ain't Got To Stay Long 
Here" 
Choral Festival by the Sea 
"Broadway's Best Years" 
"Alice in Wonderland" 
Ted Cornell, pianist 
"The Homecoming" 
Chestnut Brass Company 
Mar. 13: 
Mar. 14: 
Mar. 14-19: 
Mar. 14-15: 
Mar. 1 5: 
Mar. 15 
Mar. 21: 
Mar. 21: 
Mar. 31: 
Irish Publick Square 
Gene Campione and Gary 
Fitzgerald with Long Bay 
Symphony 
Waccamaw Arts and 
Crafts Guild 24th Annual 
Judged Spring Show 
Stanford/Narun Duo, 
"Chanterelle Flute/Guitar 
Arts and Crafts Show 
"A Night at North Myrtle 
Beach 
Film Series, "Jour De Fete" 
American Chamber Play-
ers 
"The Actor and the Assas-
sin 
Contact Harry Cultural Arts Council, 1103 
3rd Avenue, Conway, SC 29526, 248-7200 
or 1 -800-868-ARTS. 
Lancaster County Council of the Arts 
Feb. 5: Jarvis Brothers Quintet 
Mar. 1 9: Jane Walker Wiley 
Apr. 25: The Lancaster Chamber 
Choir 
Contact Lancaster County Council of the 
Arts, PO Box 613, Lancaster, SC 29721, 
285-7451. 
Marlboro Area Arts Council 
Feb. 10-13: Hometown '93 
Feb. 27: William Graham presents 
"Cole Porter: One Of A 
Kind" 
Apr. 23: Ivy McLaurin-Debra Hin-
son Bridges, Duo Pianists 
Contact Marlboro Area Arts Council, 4 79-
6982. 
Rock Hill Arts Council 
Jan. 16: Maurice Williams and the 
Zodiacs 
Jan. 21: Faculty Series, Michael 
Williams, percussion 
Feb. 8: Fine Arts Association Pro-
gram Preview 
Feb. 8: "The King's Singers, Fine 
Arts Association 
Feb. 14-Apr. 4:Katherine Kadish exhibit, 
"Paintings and Mono-
types" 
Feb. 14-
Apr. 4: Cordelia Williams exhibit, 
"The Extraordinary Adven-
tures of Camilla and the 
Fairy Cat 
Feb. 22-23: Fort Mill High School 
Feb. 23: 
Mar. 2: 
Mar. 4: 
Mar. 18-19: 
Mar. 22: 
Mar. 27: 
"Gospel Fest" 
"Rhodora and Friends" 
Faculty Series, Phil 
Thompson, woodwinds 
Ensemble Series, 
Winthrop Percussion 
Ensemble 
Winthrop Opera Work-
shop 
CSM Juror's Lecture 
Historic Brattonsville 
Antique Show and Sale 
Contact Rock Hill Arts Council, P.O. Box 
3635, Rock Hill, S.C. 29731, 328-2787. 
Colleges 
Anderson College 
Feb. 6: The Best Student Instru-
Feb. 12: 
March 20: 
Mar. 27: 
April 26: 
mentalists 
Roger Williams, Pianist, 
with his orchestra 
"Solo" Concert 
"A Night at the Opry" 
The Greenville Symphony 
Orchestra 
May 1 : GAMAC Goes Light (Lite) 
Contact Anderson College Fine Arts Center, 
316 Blvd., Anderson, DC 29621, 231-2080. 
Central Wesleyan College 
Jan. 29: Globeworks Theater, 
Shakespeare Festival 
Feb. 4: Derrick Phillips, folksinger 
Feb. 1 6: Sebronette Barnes, sopra-
no 
Mar. 18: Jane Palmer Dill, piano 
Contact Central Wesleyan College, Central, 
sc 29630, 639-2453. 
Charleston Southern University 
Feb. 14: Piano & Prepared Music 
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C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
o f  J o h n  C a g e ;  L e c t u r e /  
R e c i t a l  b y  D r .  J o h n  F r a n c i s  
M a r .  1  4 :  C S U  S t u d e n t  H o n o r s  
R e c i t a l  
C o n t a c t  C h a r l e s t o n  S o u t h e r n  U n i v e r s i t y  
M u s i c  D e p a r t m e n t .  P O  B o x  1 0 0 8 7 .  
C h a r l e s t o n .  S C  2 9 4 1 1 ,  8 6 3 - 7 9 7 2 .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
C o n c e r t  S e r i e s  
F e b .  5 :  
M a r c h  1 0 :  
C h a n t i c l e e r .  A  C a p p e l l a  
E n s e m b l e  
E u r o p e a n  C o m m u n i t y  
C h a m b e r  O r c h e s t r a  
A p r i l  1  5 :  V i v a l d i  T r a v e l i n g  C i r c u s  
L i l l i a n  &  R o b e r t  U t s e y  C h a m b e r  M u s i c  S e r i e s  
J a n .  1  9 :  F l u t i s t  M a r i n a  P i c c i n i n i  &  
M a r c h  3 0 :  
O n  S t a g e  S e r i e s  
J a n .  2 3 :  
M a r c h  2 7 :  
C l e m s o n  P l a y e r s  
V i o l i n i s t  K y u n g  S u n  L e e  
P a n d e a n  W o o d w i n d  Q u i n -
t e t  
T h e  D u t t o n  F a m i l y  
T h e  U p t o w n  S t r i n g  Q u a r -
t e t  
F e b .  2 3 - 2 8 :  " T h e  G r a p e s  o f  W r a t h "  
A p r i l  1  3 - 1  8 :  F e s t i v a l  o f  O n e - A c t  P l a y s  
S t u d e n t  V a r i e t y  S e r i e s  
F e b .  2 5 :  S y m p h o n i c  B a n d  
M a r c h  1  :  C h a m b e r  O r c h e s t r a  
M a r c h  4 :  J a z z  E m s e m b l e  
A p r i l  1  5 :  C h a m b e r  S i n g e r s  
A p r i l  2 0 :  C h o r a l  E n s e m b l e s  
A p r i l  2 2 :  J a z z  E n s e m b l e  &  S y m -
p h o n i c  B a n d  
S p e c i a l  E v e n t s  
J a n .  2 9 - 3 0 :  
F e b .  2 7 :  
M a r c h  6 - 1 3 :  
M a r c h  2 5 - 2 6 :  
G e o r g e  W i n s t o n .  P i a n o  
C l a r e n c e  F o u n t a i n  a n d  t h e  
F i v e  B l i n d  B o y s  o f  A l a b a -
m a .  G o s p e l  
S h a k e s p e a r e  F e s t i v a l  
" C l e m s o n  U n i v e r s i t y  A f t e r  
S i x "  S i n g e r s  
C o n t a c t  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  C l e m s o n .  S C  
2 9 6 3 4 ,  6 5 6 - 2 4 6 1 .  
C o k e r  C o l l e g e  
J a n .  1 1 - 2 9 :  
F e b .  1 - 2 6 :  
M a r .  8 - A p r .  2  
A p r .  5 - E n d  o f  
F a c u l t y  S h o w  
C h r i s t o p h e r  B u o s c i o .  
p r i n t m a k i n g  
R o m y  C a s t r o .  p a i n t i n g  
S e m e s t e r :  S e n i o r  E x h i b i t i o n s  
C o n t a c t  D i r e c t o r  o f  P u b l i c  I n f o r m a t i o n .  C o k e r  
C o l l e g e ,  H a r t s v i l l e .  S C  2 9 5 5 0 ,  3 8 3 - 8 0 1 8 .  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  
J a n .  1  8 - F e b .  1  7 :  T h e  M a g i c  o f  J a p a n e s e  
W o o d b l o c k  P r i n t s  
J a n .  1 9 - 2 4 :  " S t r a n g e  S n o w "  
J a n .  2 5 :  C l a r i n e t i s t  R i c h a r d  H a w -
l e y  
J a n .  2 8 :  A r t  H i s t o r y  L e c t u r e  
F e b .  1 :  
F e b .  4 .  1 1 ,  
1 8  & 2 5 :  
F e b .  8 :  
F e b .  1 5 :  
F e b .  1 8 - 2 3 :  
F e b .  2 0 :  
S e r i e s :  T B A  
V i o l i n i s t  A m o s  L a w r e n c e  
S t u d e n t  R e c i t a l  S e r i e s  
D e a n n a  M c B r o o m .  s o p r a -
n o .  a n d  R o y e  L y n n  K u l i k ,  
p i a n i s t  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  
C o m m u n i t y  O r c h e s t r a  
" A  S o l d i e r ' s  P l a y "  
" M a r d i  G r a s  B e a u x  A r t s  
B a l l "  
F e b .  2 2 - M a r .  1 7 :  G a l l e r y  E x h i b i t i o n .  J u d i t h  
Y o u r m a n :  D e t a i l s  a t  
E l e v e n  - L e o n a  H e l m s l e y /  
F e b .  2 2 :  
F e b .  2 5 :  
M a r .  1 :  
M a r .  4 . 1 8  &  2 5 :  
M a r .  4 :  
M a r .  2 0 - 2 8 :  
J o e l  S t e i n b e r g  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  
S t r i n g  Q u a r t e t  
A r t  H i s t o r y  L e c t u r e  
S e r i e s :  T B A  
P i a n i s t  D o u g l a s  A s h l e y  
S t u d e n t  R e c i t a l  S e r i e s  
I n t e r n a t i o n a l  P i a n o  
S e r i e s :  D o u g l a s  K e e g a n  
P i a n o  M a s t e r  C l a s s e s  w i t h  
M a r i a  C u r c i o  D i a m a n d  
M a r .  2 2 - A p r .  1 4 :  G a l l e r y  E x h i b i t i o n :  
M a r .  2 2 :  
M a r .  2 8 :  
M a r .  2 9 :  
A p r .  1 :  
A p r .  1 - 6 :  
A p r .  5 :  
A r o u n d  t h e  E d g e :  A n  
I n s t a l l a t i o n  b y  N e n e  
H u m p h r e y  
D e p a r t m e n t  o f  M u s i c  
p i a n o  s t u d e n t s  
I n t e r n a t i o n a l  P i a n o  
S e r i e s :  Y o u n g  A r t i s t s  C o n -
c e r t  
W i n g  H o .  v i o l i n i s t  a n d  v i o -
l i s t  
S t u d e n t  R e c i t a l  S e r i e s  
" L o v e ' s  L a b o u r s  L o s t "  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  
C h a m b e r  C h o i r  
C o n t a c t  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  S c h o o l  o f  t h e  
A r t s .  C h a r l e s t o n .  S C  2 9 4 2 4 .  7 9 2 - 8 2 2 8 .  
C o l u m b i a  C o l l e g e  
J a n .  2 5 - F e b .  2 2 :  " R e f l e c t i v e  V i s i o n s :  T h e  
B e n e d i c t  C o l l e g e / C o l u m b i a  
C o l l e g e  F a c u l t y  E x h i b i t "  
J a n .  2 2 :  G u e s t  V o i c e  R e c i t a l :  G w e n  
d o l y n  L y t l e  
J a n .  2 9 :  S o S o H o :  t h o m p s o n  &  
t r a m e l l  d a n c e  q u a r t e t  
J a n .  2 9 - 3 1 :  F i f t h  C o l u m b i a  C o l l e g e  A l l -
F e m a l e  H i g h  S c h o o l  B a n d  
C l i n i c  
J a n .  3 0 :  B a n d  C l i n i c  C o l u m b i a  C o l -
l e g e  W i n d  E n s e m b l e  C o n -
c e r t  
J a n .  3 0 :  B a n d  C l i n i c  F a c u l t y  S h o w -
c a s e  
J a n .  3 1 :  B a n d  C l i n i c  P a l m e t t o  B r a s s  
C o n c e r t  
J a n .  3 1  :  B a n d  C l i n i c  B a n d  C o n c e r t  
A R T I F A C T S  J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
F e b .  4 :  
F e b .  8 :  
F e b .  1 5 :  
F e b .  2 0 - 2 1 :  
F e b .  2 2 :  
S e n i o r  V o i c e  R e c i t a l :  
D a n i e l l e  L e a s u r e  
V o i c e  R e c i t a l :  A s h l e y  
S e n s e n e y  
V o i c e  R e c i t a l :  R i c h a r d  
V e a l e  
G i n g e r b r e a d  T h e a t r e :  
" S t o r y  T h e a t r e "  
V o i c e  R e c i t a l :  A i m e e  H a r -
r i s  
F e b .  2 4 - 2 6 .  2 8 :  " T h e  C h a l k  G a r d e n "  
F e b .  2 6 :  G u e s t  P i a n o  R e c i t a l :  C o n -
s t a n c e  K n o x  C a r r o l l  
F e b .  2 7 :  P i a n o  W o r k s h o p :  C o n -
s t a n c e  K n o x  C a r r o l l  
M a r .  1 - 2 8 :  A r t  o f  T e a c h i n g :  M i d l a n d s  
A r e a  A r t  T e a c h e r s  E x h i b i t  
a n d  " C o l u m b i a  C o l l e g e  
S t u d e n t  W o r k s "  E x h i b i t  
M a r .  5 - 6 :  J o e  G o o d e  D a n c e  
R e s i d e n c y  
M a r .  5 :  S o S o H o ;  J o e  G o o d e  P e r -
f o r m a n c e  G r o u p  
M a r .  2 5 :  K i m  C a l d w e l l  B e a n  R e c i t a l  
M a r .  2 4 - 2 6 :  S p r i n g  D a n c e  C o n c e r t  
C o n t a c t  C u l t u r a l  E v e n t s  O f f i c e .  7 8 6 - 3 0 3 3 .  
C o n v e r s e  C o l l e g e  
T h r u  F e b , :  A n t i q u e  T o y s ,  W i n d o w s  o n  
T h r u  J a n .  2 9 :  
J a n .  8 :  
M a i n  S t r e e t  G a l l e r y  
E x h i b i t  b y  D o u g l a s  W h i t t l e  
H e c h t  &  S h a p i r o .  d u o  
p i a n i s t s  
J a n .  1 4 ,  2 1  &  2 8 :  S t u d e n t  R e c i t a l s  
J a n .  1  9 :  S y m p h o n y  C o n c e r t o  C o n -
J a n .  2 5 :  
F e b .  1 - 2 6 :  
F e b .  4 .  1 8  &  2 5 :  
F e b .  1 7 :  
F e b .  1 9 :  
F e b .  1 9 - 2 1  &  
2 4 - 2 7 :  
F e b .  2 0 :  
F e b .  2 2 :  
F e b .  2 5 :  
M a r .  3 0 :  
A p r .  1 6 - 1 8  &  
2 1  2 4 :  
c e r t  
C h a m b e r  O r c h e s t r a  C o n -
c e r t  
E x h i b i t  b y  D o n n  B r i t t e n  
P i n g  
S t u d e n t  R e c i t a l s  
C h i c a g o  B a l l e t  
B l u e g r a s s  P l a y o f f s  
T h e a t r e / C o n v e r s e  p r e s e n t s :  
" E l e e m o s y n a r y "  
D o c  W a t s o n  a n d  t h e  D i x i e  
C h i c k s  
D o r m a n  H i g h  S c h o o l  C o n -
c e r t  
C o n c e r t :  S u m m i t  B r a s s  
R o b e r t  M c D u f f i e .  v i o l i n  
T h e a t r e / C o n v e r s e  p r e s e n t s :  
" T h e  H e i d i  C h r o n i c l e s "  
C o n t a c t  C o n v e r s e  C o l l e g e ,  5 8 0  E a s t  M a i n  
S t r e e t .  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 2 .  5 9 6 - 9 7 0 2 .  
F r a n c i s  M a r i o n  U n i v e r s i t y  
F M U  T h e a t r e  
F e b .  2 4 - 2 7 :  " A  F i s h  S t o r y "  
F M U  A r t i s t s  S e r i e s  
M a r .  4 :  J e s s e l s o n / F u g o  ( p i a n o  a n d  
1 9 9 3  2 1  
CALENDAR OF EVENTS . 
cello) Duo 
FMU Art Gallery Series 
January: "Southern Visions," SC 
State Museum Traveling 
Exhibition 
Jan. 11 -28: Sculpture by Jan Schulte 
Contact Francis Marion University, PO Box 
10054 7. Florence. SC 29501 , 661-1220. 
Furman University 
Jan. 6-31: Southeastern Crafts Invita-
Jan. 12: 
Jan. 1 4-16: 
Jan. 19: 
Feb. 1-19: 
Feb. 7. 9-13: 
Feb. 4: 
Feb. 5-6 
Feb. 5-6: 
Feb. 9: 
Feb. 11: 
Feb. 12: 
Feb. 15-16: 
Feb. 18: 
Mar. 1-28: 
Mar. 11: 
Mar. 12: 
Mar. 18-21: 
Mar. 19: 
tional 
Warsaw Wind Quintet 
Church Music Conference 
Harvi Griffin [harpist and 
vocalist) . 
Photos by Gunar Strazdins 
Furman University Theatre 
[Lady Windermere's Fan) 
Chanticleer [A Cappella 
Male Vocal Ensemble) 
Western Region Band 
"The Magic Flute" 
Jess Piano Trio 
Vocal Literature Class 
Recital 
Furman University Jazz 
Ensemble 
All -County Band 
Furman University Sym-
phony Orchestra 
EMRYS regional show 
Furman University Concert 
Band 
Furman University Singers 
All-State Band Festival 
Furman University Sym-
phonic Band 
Mar. 26: Wallinger String Quartet 
Contact Furman University, 3300 Poinsett 
Hwy., Greenville, SC 29613, 294-2185. 
Lander University 
Jan 11 -29: Tim Murray: 2D and 3D 
Jan. 14: 
Jan. 25: 
Feb. 1-26: 
Feb. 2: 
Feb. 6: 
Feb. 17-20: 
Feb. 24: 
Feb. 25: 
Mar. 1: 
Mar 1 5-Apr. 2: 
exhibit 
"A Touch of Eastman" 
recital by Eastman School 
of Music graduates 
The Amherst Saxophone 
Quartet 
Scholastic Art Awards 
Miss Lander Pageant 
Choral Festival 
"Psycho Beach Party" 
The Royal New Zealand 
Ballet performance of 
"Coppelia" 
"Civil Liberties in Ameri-
ca," lecture by Nadine 
Strossen 
Honors Music Recital 
Luis Jaramillo, painting; 
Glenda Guion, ceramics 
Mar. 23: Lander Singers Concert 
Mar. 26: Greenville Symphony 
Orchestra. "POPS LIVE!" 
Mar. 31 : "An Evening of One-Acts" 
Contact Lander University, Greenwood, SC 
29649, 229-8329. 
Newberry College 
Jan. 20: Nelson Rivers. executive 
Jan. 28: 
Feb. 3: 
Feb. 9-11: 
Feb. 11: 
Feb. 15: 
Feb 1 8, 2 1 , 2 4. 
& 27: 
Feb. 25 : 
Mar. 24: 
Mar. 26-27 & 
Apr. 2-3: 
Apr. 6: 
Apr. 6: 
Apr. 18: 
Apr. 21 -25: 
director. S.C. NAACP 
Wanda Neese. piano 
Elizabeth Barrett Browning 
Players 
Ethical Development Sym-
posium. "Racism and Cul-
tural Diversity" 
Founders Day Convocation 
Dr. John Wagner, clarinet 
"The Trojan Woman," the-
atre production 
Rudy Mancke, naturalist 
Parris Boyd, animal rights 
speaker 
MADS Concert & Dinner 
Theatre 
University of South Caroli-
na Ballet 
Band Concert 
Spring Concert 
"Channel Hallelujah." the 
atre production 
Contact Newberry College, 2100 College St. , 
Newberry, SC 29108. 
Presbyterian College 
Jan. 15: "The Grapes of Wrath" 
Jan. 18: Marina Piccinini. flute, and 
Jan. 25: 
Jan. 29-30: 
Jan. 29-30: 
Feb. 1: 
Feb. 1: 
Feb. 9: 
Feb. 13-14: 
Feb. 17-20: 
Feb. 23: 
Feb. 27: 
Mar. 4: 
Apr. 20: 
Apr. 22 : 
Kyung Sun Lee, Violin 
The Voices of Sephard con-
cert 
Piano Clinic 
Guest clinician Alexander 
Peskanov. piano 
The American Boychoir 
Gospel Extravaganza 
Max Mclean's dramatic 
reading of Mark's Gospel: 
The Story of Jesus 
"Broadway Cabaret" 
Dedication of the new 
Harper Center for visual 
and dramatic art with "A 
Midsummer Night's 
Dream" 
Barbara and Gerhardt 
Shurstedt. piano duetists 
The Warsaw Soloists 
Orchestra 
Winter Concert 
Choir Concert 
Wind Ensemble Concert 
22 January I February I March 
Art Exhibits 
Jan. 11 -Feb. 5: Meng Yang: Paintings of a 
Young Artist from China 
Feb. 20-Mar. 28: America on Paper: Civil 
War to Present 
Feb. 5-Mar 5: Paintings of William 
Jacobs 
Contact Presbyterian College. Clinton, SC 
29325, 833-2820. 
University of South Carolina 
Opera Theatre 
Jan. 21-24: "The Wedding Night" 
Mar. 1 9 & 21 : "Le Nozze de Figaro" 
Contact Talmage Fauntleroy at 777-2458 or 
the USC School of Music at 777-4280. 
University of South Carolina - Spartanburg 
Jan. 16-Feb. 12: Exhibition by Arlene 
Burke Morgan 
Jan. 18: Music on Mondays 
Feb. 11 : Black History Convocation 
with actor Louis Gossett 
Jr. 
Feb. 1 5: Founders' Day Convoca-
tion with Dr. Ernest Boyer, 
president of the Carnegie 
Foundation for the 
Advancement of Teaching 
Feb. 1 5: Music on Mondays with 
Leighann Narum. classical 
guitarist 
Feb. 20: Art exhibit by Gilbert De 
Meza 
Feb. 24-28: "The Gingham Dog" 
Mar. 27: Art exhibit by Studio F. 
Program 
Contact USCS, 800 University Way, Spartan-
burg, SC 29303, 599-2207. 
Winthrop University 
Jan. 10: Exhibition Walk-throughs 
Jan. 21: Michael Williams percus-
sion 
Feb. 8: Fine Arts Series: The 
King's Singers 
Feb. 14-Apr. 4: Katharine Kadish : Paint-
Feb. 1 4-Apr. 4: 
Feb. 24-27: 
Feb. 26-28: 
Mar. 2: 
Mar. 4: 
Mar. 16: 
Mar. 18-19: 
Mar. 21: 
1993 
mgs 
Cordelia Williams: The 
Extraordinary Adventures 
of Camilla and the Fairy 
Cat 
Student works [theatre 
and dance) 
Palmetto Drama Associa-
tion Festival 
Phil Thompson. wood-
winds 
Winthrop Percussion 
Ensemble 
Exhibition Walk-throughs 
Opera Workshop 
Rock Hill Chamber 
ARTIFACTS 
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
O r c h e s t r a  
M a r .  2 6 - 2 8 :  S . C .  A l l - S t a t e  C h o r u s  
W e e k e n d  
M a r .  2  6 - 2  7 :  J a z z  V o i c e s  
M a r .  2 8 :  E u g e n e  B a r b a n ,  p i a n o .  
C o n t a c t  W i n t h r o p  S c h o o l  o f  V i s u a l  a n d  P e r -
f o r m i n g  A r t s ,  3 2 3 - 2 3 2 3 .  
W o f f o r d  C o l l e g e  
W o f f o r d  W r i t e r s  S e r i e s  
F e b .  2 2 :  C l a i r e  B a t e m a n ,  p o e t  
M a r .  1 1 :  P a u l  M o l d o o n ,  p o e t  
A p r l  1  5 :  R o b e r t  M o r g a n ,  p o e t  
M u s i c  D e p a r t m e n t  
M a y  8 :  S p r i n g  C o n c e r t  
T h e a t r e  W o r k s h o p  
J a n .  2 8 - 3 0 ,  
F e b .  2 - 6 :  
A p r .  7 - 9 ,  1 2 - 1 6 :  
W o f f o r d  E x h i b i t s  
T h r u  1 9 9 3  A c a -
d e m i c  Y e a r :  
J a n .  4 - J a n .  2 9 :  
F e b .  1 - 2 5 :  
" C a n t e r b u r y  T a l e s "  
" A  M i d s u m m e r  N i g h t ' s  
D r e a m "  
T e s z l e r  C o l l e c t i o n  o f  H u n -
g a r i a n  P a i n t i n g s  
P a i n t i n g s  o f  B a r b a r a  D u n n  
R o w e  
K o h - 1 - N o o r  P e n  a n d  I n k  
A r t  T o u r  
F e b .  2 7 - M a r .  2 6 :  P a i n t i n g s  a n d  m o n o p r i n t s  
o f  J i m  C r e a l  a n d  D a v i d  
J a m e s ,  U n i v e r s i t y  o f  M o n -
t a n a  
M a r .  2 9 - A p r .  2 8 :  1 9 t h  C e n t u r y  P r i n t s  f r o m  
t h e  l i b r a r y  c o l l e c t i o n  
M a y  1 - 2 8 :  P a i n t i n g s  o f  P a u l  F l i n t  
C o n t a c t  W o f f o r d  C o l l e g e ,  4 2 9  N .  C h u r c h  S t . ,  
S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 3 - 3 6 6 3 ,  5 9 7 - 4 1 8 0 .  
M u s e u m s  
C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  
E x h i b i t s  
T h r u  J a n .  1  0 :  
T h r u  J a n .  1  0 :  
T h r u  M a r .  2 6 :  
W a r h o l :  E n d a n g e r e d  
S p e c i e s  
L a n d s c a p e  t o  H a b i t a t  
N o t  O f  T h i s  W o r l d :  T h e  
V i s i o n a r y  A r t  o f  R e v e r e n d  
H o w a r d  F i n s t e r  
A p r .  3 - M a y  1  6 :  A r t  a s  A c t i v i s t :  R e v o l u t i o n  
a r y  P o s t e r s  f r o m  C e n t r a l  
a n d  E a s t e r n  E u r o p e  
M a y  2 1 - A u g .  2 2 :  P r i v a t e  C o l l e c t i o n s  o n  P u b -
l i c  V i e w :  V o l .  I I  
B a k e r  &  B a k e r  C o n c e r t  S e r i e s  
J a n .  3 1  :  T r i o  F e s t i v o  
F e b .  2 1  :  R a y  D u d l e y  
M a r .  2 8 :  W a l l i n g e r  S t r i n g  Q u a r t e t  
A p r .  1  7 :  B a r t h o l d y  T r i o  
C o l u m b i a  " A f t e r  D a r k  . . .  "  
J a n .  2 1 :  " H i g h l i g h t s  o f  t h e  N Y  A r t  
S e a s o n "  p r e s e n t e d  b y  
K a t h a r i n e  C a r t e r  
F e b .  1 1 :  " H e l i c o n , "  i n s t r u m e n t a l  
e n s e m b l e  
M a y  1  5 :  J a z z  F i n a l e  
C o n t a c t  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t ,  B u l l  &  S e n -
a t e  S t r e e t s ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  7 9 9 - 2 8 1 0 .  
F l o r e n c e  M u s e u m  
T h r u  J a n .  3 1 :  T h o s e  T h a t  R e m a i n :  
N a t i v e  A m e r i c a n s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  5 0 0  Y e a r s  
A f t e r  C o l u m b u s  
T h r u  J a n .  3 1 :  T h e  F r i e n d s  o f  t h e  F l o -
r e n c e  M u s e u m  M i n i a t u r e  
A r t  C o m p e t i t i o n  
T h r u  J a n .  3 1 :  B l a c k  W o m e n  i n  A m e r i -
c a :  C o n t r i b u t o r s  t o  o u r  
H e r i t a g e .  
F e b .  2 - 2 8 :  1 5 t h  A n n u a l  N a t i o n s B a n k  
S t a t e w i d e  A r t  C o m p e t i t i o n  
M a r .  2 - A p r .  1 :  R e c e n t  w o r k s  b y  F r a n c e s  
A t k i n s o n ;  A e r i a l  P h o t o g r a -
.  p h y  b y  R o b b i e  T h i g p e n  
C o n t a c t  F l o r e n c e  M u s e u m ,  5 5 8  S p r u c e  S t . ,  
F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1 ,  6 6 2 - 3 3 5 1 .  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  
J a n .  7  - F e b .  2 8 :  T e l l i n g  T a l e s :  N i n e t e e n t h -
C e n t u r y  N a r r a t i v e  P a i n t i n g  
f r o m  t h e  C o l l e c t i o n  o f  t h e  
P e n n s y l v a n i a  A c a d e m y  o f  
t h e  F i n e  A r t s .  
J a n .  1  9 - M a r .  7 :  M e s s e n g e r s  o f  S t y l e :  l t i n -
e r a n c y  a n d  T a s t e  i n  S o u t h -
e r n  P o r t r a i t u r e ,  1  7 9 0 -
1 8 6 1  
M a r .  2 3 - M a y  9 :  N a n c y  S p e r o  s p o n s o r e d  
b y  E M R Y S  F o u n d a t i o n  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  M u s e u m ,  4 2 0  C o l l e g e  S t . ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 ,  2 7 1 - 7 5 7 0 .  
A R T I F A C T S  
J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
I s a b e l  F o s t e r ' s  
" J o s e p h i n e  &  C u t i e p i e "  
w i l l  b e  o n  d i s p l a y  a t  
P e n  t e l ' s  I n t e r n a t i o n a l  
C h i l d r e n ' s  E x h i b i t i o n  
f r o m  F e b r u a r y  1 - 2 6  a t  
t h e  S . C .  S t a t e  M u s e u m .  
J . P .  S t a n b a c k  M u s e u m  a n d  P l a n e t a r i u m  
M a r .  1  9 - J u n e  2 9 :  M o m e n t s  f r o m  t h e  P a s t :  
A n  E x h i b i t i o n  o f  P h o -
t o g r a p h s  C e l e b r a t i n g  t h e  
H e r i t a g e  o f  t h e  P e n n  C e n -
t e r  o f  t h e  S e a  I s l a n d s  
A p r .  1  7  - J u n e  6 :  T h e  1 O t h  A n n u a l  A r t  S t u -
d e n t ' s  E x h i b i t i o n  
C o n t a c t  J . P .  S t a n b a c k  M u s e u m a n d  P l a n e t a r i -
u m ,  S C  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  3 0 0  C o l l e g e  S t . ,  N E ,  
O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 7 ,  5 3 6 - 7 1 7 4 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  
T h r u  J a n .  1  0 :  T h e  S C / K Y  E x c h a n g e :  
C o n t e m p o r a r y  I m a g e s  
F e b .  1  2 - M a y  3 1  :  H a n d m a d e :  T h e  Y e a r  o f  
A m e r i c a n  C r a f t  i n  S . C .  
O n g o i n g :  S . C .  C o n n e c t i o n s :  A r t ,  
F i n e  a n d  D e c o r a t i v e  
F e b .  1 - 2 6 :  P e n t e l ' s  I n t e r n a t i o n a l  C h i l -
d r e n ' s  E x h i b i t i o n  
F e b .  1 2 - M a r .  1 2 :  S C  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  
M o b i l e  A r t  S t u d i o  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  7  3  7 - 4 9 2 1  .  O n  
w e e k - e n d s ,  c a l l  7  3 7 - 4 9 7  8 .  
S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t  
J a n .  8 - 3 1 :  T e r r y  J a r r a r d - D i m o n d ,  
m i x e d  m e d i a  
J a n .  8 - 3 1 :  S u m t e r  H i g h  S c h o o l  S i g -
n a t u r e  M a g a z i n e  R e t r o -
s p e c t i v e  2 5  Y e a r s  
F e b .  5 - 2 8 :  S o u t h  C a r o l i n a  W a t e r c o l o r  
S o c i e t y  E x h i b i t i o n  
F e b .  5 - 2 8 :  J u r i e d  4 t h  G r a d e  M u l t i c u l -
t u r a l  E x h i b i t  
M a r .  6 - 2 8 :  N B S C  O i l  P a i n t e r ' s  O p e n  
I n v i t a t i o n a l  
C o n t a c t  S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t ,  4 2 1  N .  M a i n  
S t . ,  S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 1 , 7 7 5 - 0 5 4 3 .  
1 9 9 3  
2 3  
Otis C. Davis is one of several hundred artists who 
have applied for and received approved roster sta-
tus. 
Artists Selected For 
Approved Artist Roster 
Sixty-six performing artists have been added to 
the Arts Commission's FY:93 Approved Artist Roster. 
Selected in July 1992 by the Performing Arts Panels 
in Dance, Theatre and Music, or by meeting alterna-
tive qualifications, these artists join a list of several 
hundred artists who have applied for and received 
approved roster status. 
The next deadline for performing artists interested 
in applying for roster status is July 10, 1993, for those 
interested in working in Arts Commission and school 
programs from July 1993 through June 1994. 
For more information write or call the Arts Commis-
sion, 1800 Gervais Street, Columbia, SC 29201, 
(803) 734-8696. 
Additions To Approved Artist Roster 
MUSIC 
Frank Akers 
The Ambassador Duo 
The Americus Brass Band 
Darwyn Apple 
Augusta Symphony String 
Quartet 
Augusta Symphony Wood 
Wind Trio 
David A. Bankston 
Natalie Costa 
Otis C. Davis 
Mary Fahrenbruck 
The Florentine Trio 
Fortaleza 
M. John-Myers/L. Neil-
Williams 
Dianne Maalouf 
Harold Glenn MacKintosh 
Shirley Fields-Martin 
Zan McLeod/Mulvihill & 
Long 
Harry O'Donoghue 
Opera Charleston On Tour 
Martha Overlock 
Teri Rini Powers 
Santa Cecelia Opera 
Steve Schuch 
Francine Sherman 
Whitfield Sims, Sr. 
South Carolina Philharmonic 
Steel Bandits 
Lorna Tedesco 
Kathleen Vandekieft 
The Washingtons 
Dick Goodwin 
Laura Boosinger 
DANCE 
Ann Dunn and Dancers 
Anonymity Dance Company 
Atlantic Dance Theatre 
Battery Dance Company 
Carol Fonda and Company 
Caroline Gwinn 
Greenville Ballet 
lsa Herold 
Yvonne Jones Houston 
Shirley Fields-Martin 
North Carolina Dance Theater 
Several Dancers Core 
THEATRE 
African-American Repertory 
Theatre 
The Amazing Stage Company 
Trent Arterberry 
Katherine Braun 
Dr. I. Wonder's Science Circus 
The Enchanted Circle Theatre 
Rodger French 
Princess Gale 
Ha'Penny Theatre 
Martha Hannah 
Kimberly Miller 
Richard Neil 
J.J. Reneaux 
SC Shakespeare Festival 
Sandi Shackelford 
Glenn Singer 
Carolyn Clark Smith 
Derek Mark Steward 
Mary Sutton 
Michael Lane Trautman 
John Tudor 
Donna Williams 
Upcoming Arts Commission 
DEADLINES 
Grant Guidelines: 
Revised guidelines for FY94 and FY95 have been mailed to Arts Commission grant applicants. A 
single booklet contains guidelines/ applications for both individuals and organizations If you have 
not received a guideline, call the Arts Commission, 734-8696. 
NOTE: DEADLINE CHANGES 
General Support ...... ........ ....................................................................... November 15, 1993 
Artist Project Support.. ........................................................................... December 1 5, 1993 
Organization Project Support ................................................................. December 1 5, 1993 
Fellowships ................................................................................ .. ......... September 15, 1993 
Quarterly Grants ........................................................ .. .......... , .................. February 15, 1993 
............ ......... ...... ............................ ... ..... .............. .... .. .............. ... .. .................. . May 15, 1993 
.. .. ........ .... ....... ............................................................ .................................. August 15, 1993 
.......... .. .......... ... ........... ............. .... ........................................................... November 15, 1993 
New Works/Guest Choreographer/Director Deadline ................................. January 15, 1993 
Community Tour Presenter Application Deadline ................ .... ............ .... ... February 1, 1993 
AlE Program Grants Deadline ...... .......... .. .. ...... .. .... .. .......... .... .. .... ...... ....... February 15, 1993 
Multicultural Arts Development Grant Application Deadline .. .... .. .. .... .. .. .. ......... 6 weeks prior 
Design Assistance Grant Application Deadline ...... .. ...................... .. .................. 6 weeks prior 
Dance On Tour Travel Subsidy Application Deadline ........ .... ........................ .. . May 15, 1993 
Program Events/Deadlines: 
AlE Booking Conference ............................................................................ January 7-8, 1993 
SC/KY Visual Arts Exhibition ..................................................... Oct. 2, 1992- Jan. 10, 1993 
State Art Collection Artist Application Deadline ........................................ January 31, 1 993 
Southern Circuit Application Deadline ....................................................... January 15, 1993 
/ 
ARTIFACTS Copy Due Deadlines: 
/ -
/ 
Aprii/May/June ............................... January 18, 1993 
July/August/September ........................ April 19, 1993 
October/November/December ............. July 19, 1993 
January/February/March ............... October 19, 1993 
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